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áe más cirenlaeión de Málaga 
y sa pratineia
FüNBAD«R-PR«PIETARlO
P e d r o  6 6 m e z  C h a iz
BIRECTBR
J o t é  C i n t o r a
ProviMl^^,- 4  f ia s ,  
pNáméfiP saeita  5 céntimas
íRedaccióik Adimnjstración y Ta}Ur0# V ^ ^ ^  
; - I ‘, , M ártires-la  7  1 2 '
t - r  - T E L M ^ N »  Hí 6 M S R 9  S»
No se devuelven Ies originales
A t o  T il NÚMERO 1.914
B IA  R t  O' - « K  S  SilC! A'M O M A L A G AMERCOLES ÍP I f í  FEBRER® 01 l®fi9
JOSE ROMERO MARTIN Gofliiiaíiia 5 fran te á  S an  Taim o
A l m a c é n  £ e  l o z a  y  e z i s t a l t  c a a d i t o s  y  e s p e j o s . — S u p t l d q  c o m p l e t o  e n
G r &  f iu f ti ílO  e p  e r k t a l « s  p k n o s  f  d e  a p a ^ ^  
p a M '  y  i ^ s t a a i ? a i a t 8 v  i N t W p s  4 ^  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s
I t  FábíJes Mosáicos hidráulicos más asi- 
tiOT ííe A ^iucíp  y de mayor ejrpSfíaclóK.
í í ^ s é
Baldosas de alio y bajo relieve para omameu- 
tadda, itaitaciones á mármoles. .
PabricaciÓB de toda ciase de obfldos de pie- 
< â urtiScial y granito.
Depósito de cemento ^rfian^ y cales hidráu­
licas.
Se rccoraieada ?I pdhHco no contunda mi? artí­
culos patentádós, ebn otras imitaciones hechas
l ia nueva Deuda amortizabla al 4 por aisíito prédé únüát estipulado por darechos y  _ 
I tíeseientas tnU quinientas pesetas á disp®sl- g0Sj:íianía,bdp s^ p  ̂
i cién dd Á.vuüt8tníent.« tíe „.4é!®|a y g®m© par- gacién de VíñuMap. jC/írresponeieists, 
te áe flanea deftniiiva, Éiíántlr sü p a -  ífstráiaitesestabieíiaes. 
tién como áríendatario áél Inipaesto de Con­
sumas de-«sía ciudad por íps años 1907 á 
IQlO arabps Inclusive, se Itódevueivan ai Mis­
to®, ó á quien legalmenté ié répiesénte, las 57 
carpetas Brovisio'nales de; Deuda anwíllzable al 
5 por ciento (37 serie Ai 19 serie ®. y i C ) 
qua representando Un capitaí nominal áe se- 
■tonta y un mií pesetas, *̂ -«**" «
Si ai aprsfearse el arriendo no fuese ee 
dtt el Itoporte auüál de I®s rwárg^Sj f 
dársele posesión, siempre que acredite habar 
constituido la fianza per l«s dmehos, del Te- 
Ufo f  se obligue á eotopleíarla con la canti­
dad corresponíiietileá Íos re¿ar¿®§, dgntíi ásl 
táíMin© dé quinto día desde que se le notlacó 
formaii'y éoiisíltuyen el itopoite de la atopHación.
por algunos fabricantes, ios cuaies dlstan niuchp 
enbelle —l za, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos üustrádos.
Exposición Marqués de Latios, 12o 
Fábrica Puerto, Í .~ M A y ia A .
La mel«r de las aguas purgantes naturales. 
De gran valor centra el estreñimiento habi­
tual.
La fiasza de Ganspps
I nios eoseiitn
el fesguardO nüra 35 del tom« B7 registrado | pór su parte él plliego de la subasta dice 
fon el nóñi. 77,620 y 220 SsB dé entrada, f®*-gn su condición Ib.*:
^Í7 V i «El atrenSatatio no enttatá en pojeaión áe!(j7 ''pi® A« 15 de la B. 8 de la C. 3 ^  ^ cobro de las derechos de Consumos,sin haber
1 áe !a E ) de Deuda amoríizabie ai 5 p#r «mfpa dni i,® daOstubre áe 1906
9'*®Tepresentan un capital nominal á« ¿  deñaiílva, qUe éariltsttrá en ia marta
77 619 de registre, constituid» por dicho seSer 
Harrief® en 28 de Septiésafere de 1906 para 
garantir el arriendó de Canssítoos de esta ciu-» 
dad y de igual manera se devuelvan á D. Pas­
cual Sáncliez Barriés, 6 á persona que legal­
mente le represente, los 84 títulos é carpetas 
ptevisionales (30 A. 40 B. 12 G. y 2 D.) de
Pguda.atoórtizsbls a! P frlíuarcan ieaí
renta. Dicha fianza se cansignari en la 
gáneral de Depósitos ó sus sucursales en nja- 
tálleo é papel del Estada al precio dé cotiza­
ción en el día en qué la Ópnsíííuya, entendién­
dose que el cantratista queda obligado á re- 
ppnerla, si el valor del pipel sufriera depre-r 
éiación de un diez por alentó, camo asi mismo 
retirar ja dífertneia si obtuviera alza
tanda un capital nominal de 200.ÓOO pesetas  ̂ l i • *
figuran y constituyen el resguardo mira, 36 . ¿El acuerdo del Ayuntamiento se infor- 
del tomo 57 con elnáto. 220.359 deentrada y laa en esos textf s? Nf. Y la detoPStración 
77,821 de-régistro qitoéfí 28 de Beptigmbre de n® puede ser más senaUIa.
1906 eerisílíuyó D. Pascual Sánchez Barrios v . La suhastaj el tipo deí remate, la cansti- 
en la Csia ©sneral de Depósitos, a disposi- tugíáu dg |a fianza de 60S.ÓÓÓ pesetas son
A u te fd f l  c C Z ? Í e 7 r e S I T  Ha- con.uraado,, s .l.r.lo s  que no: «be
rtSe™^ ' '  ■ rep.two s.. n i  : volver, que se elevaron! í  eeeritura públiea
Yparaque eonsle expido la presante, áa otorgada«narregloáun.preaeptolegal, y
orden y son el viste bueno del seño? Álealde, £iiya ífiodificaciéñ nd depende sola de la
El alcalde accidental, nos remite, con ofi­
cia, capia certificada del informe de las 
Comisisnes de Hacienda y de Consumes,
aprobado en sesión de 29 de Enero último, ___ _______
para que nos sirvamos publicarla «@n €©a-|señado con'erdelá'^CVrpí^^^^ veíuníaá del Municipio, porque la fianza
sonancia can los preceiptas de la Ley de Im-|«scho de Pobrero da mil novecientos nueve.— tiende á garantizar, además da los recargos 
prenta y com® rectificación á deíerminadasi^. Martas. SI Alcalde, G. Revuelta.* municipales, los derechos del Tesoro, y por
manifestacioaes inexactas que se han hech@| resumen: el informe viene á decir que et® eJíige la ley que se apruebe por la Dele­
en les distintos artículos publicados en estej defeienda pérclbiT, eíí el presente año, el Pción de Hacienda. ^
Ayuntamiento del arriendo 1.922.948.St pe- verdad que en los 2.412.000 P^sj^^s 
setas en vez de las 2.412 OOQ ídem pbr cuya ®® adjudicó el arrienda, iba c®«pr«n-
suma se adjudicó el impuesto, debe redu- dida la renta en que se calculó el 
cirse en igual proporción la fianza, y que ^®,!® ® ^
se ,dev»lve:í«tuisj de la Deuda impertan- ‘J
71.000, 158.500 y 200.000 pesetaá no-
¿Pueden ¡las condiciones de una subasta, 
elevadas á escritura pública, desvirtuarse 
por setos pésíeriores?  ̂ ,
¿Cab® enklebar §n una sola liquidación 
conceptos citapíétámente diferentes, como 
ios que, sin dudé, comprende ÍA que invoca 
el dictameninserto? . , ,
¿Qué tienen que ver los rembolsos y los 
'»  él tipo de remáte de uná su­
basta’ qtíéf^é el dnicG de que habla la ley
pafa regular la euíiiltía de la fianza?
Por úlfm®, téngase en cuanta qua el 
„ jntade Málaga ha de ingrasar eti 
ia^Haciétila ¿Ública en el presente ajecicio 
1.010.^3Í 45 pesetas; sünia que representa 
los derechos ó el cupo del Tesoro, y que an 
f  arantia pe los mismas se constituyé la fian­
za pi-lmíívá por el arrendatario.
¿Puede el Ayuflíamiefiío decidir por síla
disminüoión de la fianza, sin pffVía eanfar- 
midad de la representación del Estedo 
quieil aéríéspanda prestarla?
El art culo 234 de la Instrucción vigente 
de CoáíUBios, dice, terminarítémente, réfi- 
riéndosf á los arriéndas de consumos qua 
«Jas aupsíás no serán firmes hasta qúere- 
caiga"Í0bfé éllaS‘Ia aprobación del Delega- 
do.4a^dadciida, aí cual corresponde aprobar 
rá’t^ M a s f ia n z a s ' con ühiglo al Regía- 
m 0 o  de la Administración económica prd- 
VÍmiüh
e ha recabado esta sanción superior de 
aeienda?
t inferme nada dice del particular, y ob- 
;S que si se necesita la aprobación del 
gado, de Hacienda para constituir la 
, debe precisar dii misnio modo pgra 
inuirla.
La »í>íiiión fiSblffea reclama el pront® castig» de 
ese* agitádotéf, verdaaeres.autorfc» da la actitud 
de intranaigéacia en que sd;,h«n coiocadíl tolfstfo»
vedue*. Toda» recqaqceáTfltae.M situación, actM^
reclama b«03,prfití#áimjé^  ̂ qúe los. 
bieraa del 8r. Máuto vlsut «m^leánáo,
%
{Especial parce E t ' POPUEARp^
Xá8  é iiu d la d  d « I  o n s u ® £ ío
(Del libro «apreusa Corazd/í fldeníro.)
Para Ricardo Leóa.—Deveíaasute, 
¿Os acordáis de Liaaue eu el diviuo pee«a de
ensueSo y de veluptuosldadl Em11í»í, 
que ha Idido eu eLfondálumeuse de ŝus^pupilas el
El puente de Sío. Domingo
'' A la reunión celebrada ayer en el Consulado
1«8U
¿ecref» de sus aaheles, la iavlta uu oía á huir e«i
¿iV—Ven—la áiee,—vauio# á ui país «teantado, 
donde las rosas del amor íioréceu cteraa«eate. 
Veu..<
Ilíaobedece. . ,.. Miradlos caminar, en alas de la quimera, hacia 
la Damasco Ideal donde creen encentrar el laurel 
sagrado que ha de cefUr sus frentes, deude atotea
9de llega á Paría después'de háf 
bef ¿Sáficíaéo oen ambr la yisiéu ̂ “,4 j
álemán para tratar;del retraso que, can gran 
liisgusta de tada la áélonia aletaana y daí pá-* 
%lfc©en general, viene experisaentanáa ¡a re- 
conatruesléií del puente á que el Comité había - 
kawduáoMpfitar las fendos recaudadas, pré- 
via.yeniadel principal donante, el emperador 
de Alemania, ño pudo asistir el Geresiíe deía 
'Socíeiád Gonstíuatcra Malagueña, Maítps ,y 
Cainpafiía'j por haber! tenida necesidad de 
ímarchar á Madrid. , , i. *Aníés de ausentarse infarmé, sin embargo, 
al fássuiSde las eaufas, igualmente indfpen- 
dtaatas de sú voluntad, que habían «stivado 
el retraso y que ebedcfié « la nscfsidad de sus­
tanciar,raglamentaríanieníé leclámaciones pre­
sentadas sobre la forma dél emplazamient© d e , 
las éscalinátás de subida.
Según la mañifestación de didio señor, el 
material está ya acopiado y si canslgue, coma 
espera,allanar la difiéuUad surgida, p^drá pm- 
eederse á !a cofísíruaaión en breva pmzo, lle­
nando así las aspiíácioies del Comité .de la 
colonia alemana y el beneficia que dicha obra 
ha de «portar .4 e^ta cíudad.
ctíñBiaaáoti^sí?; éírque llega á Parif ceU>l ■ alma
periédice !̂
He aquí el
í^on Rafael Martos Muñoz, licenciado en Da- 
recho civil y canó.njcp, í ecretario del Exce: f- ■«e
lentisimp é Sean, un total de 429.50Ó pesetas
esta ciudad. Icuajide el arrendatario constituya un depó-
Certifico: Que
: <,orp©fación él día veinte y 
«ni® píóxirap pasado, furlapribado
^  de las Gptoislohes de Hacienda y
Coñsurabs, que Íitetolíneníe copiado dice así: 
«Exera®. Señor: Las GOmiaiemes de Censu-
sit# de 3Ó9.500 ideifi por consécuenéia de 
ip-cual fianza disminuye en ,129.000 pese­
tas.
^reeaios por tedo ello, después de cono- 
ceñei informe de las Comiiianes municipa­
les de Causumes y de Hacienda, que §1 
aclerdo del AyuntamiontG reducienda la 
fiqrisa en la parte reseñada, ei tan ilegal 
cófeo juzgamos en utí principió,
Jío nos cortvencen ni, en nuentra opinión,
Iconvencerán á nadie, las razones en que ha 
[préténdido fundar su resolución-el Muni- 
cipi®.
' Esto es lo que queríamos demostrar antes, 
' lo que
'^  ̂ tSGASlOM , i
Psra vesderd muy buenos precios
caz
de I4áifes, sietoetoJa í$to»l
parádizlaca.
fporqueaquHodb a«s habla ál altoáí taíp es ar 
te, todo es liaea, forma, euritmia! . ,
¿Qalín n® lieate, al visitar sus museos admira­
bles, sus menumeates,'sus jartíiqesj algo queha-
bia presentido ya? ...Is la eYecaeíéii' de uu ensaa- 
fie que se esfuma ea nuestras primeras seasaeíoaes 
de arte, en «uestras primeras aasias de ideal!
.. vReeorred sus inmeusas avenidas elyssas, lie* 
naS de árboles y de soarlsás, que oŝ  iavitan á so-, 
ñar easueies de belleza; admirad el Are» del i
Se desea cemprar ea ero, plata y esmaltes, Ta4 
baqum-as, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C sU ®  21.* B
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toos y Hacianda «unidas para cura^llr ei pré 
cedeiite decretó de V. 1. han leída áetenída- 
lacnte la instancia qms lo motiva y estudiado 
la cuestión legal que en ¡a misma se plant¿ai 
cotejando al propio tiempo las citas que se ha­
cen de títulos de la Deuda contenidos ea los 
oportunos resguardas de la Caja General de 
Depósit̂ gs, canias copias eertificadas de és 
que ekisten en el expediente del arrisado de la 
indieada renta por los años de 1907 á 1910 am­
bos inelusive: De igual manera han visto que 
eUiquido á percibir p@r el citado ceneepto 
durante el añO actuales de pías. Ib022.§48‘93. 
pégúa liquidación practicada al iarmar ei pre- 
éupüesto sn ejercida y, que en el articula 2 ° 
áei capítulo 9.* de la sección de ingresos dd 
mismo se expresa detalladamente; extremo 
además corroborado por la certificación que 
va unida al presente informe: De igual modo
Antes de entrar en materiáj ha dé sernos
ifeit® decir algo que; personalmonta nos 
atañe,
Í1 áléáldé accidental que nos conoce, co­
mo nos-conocen les ¿«más concejales que 
asistieron ai cabildo, olvidó sin duda que 
no necesitaba invocar la Ley de Imprenta
te dice en la cláusula 12.*̂  d«l mismo árt.
224:
«Si se alteraren en alza é baja los derechos 
de tarifa, se suprimiarea los de alguna espe­
cie é se aura^ntare algunaAíra «o c©̂ P*'®ndi-_ . . .
da en aquélla, se aumentará é disminuirá pro-i ̂  conocer el texto del informe, y 
poreionaim^nte el precio del arriendo, sin «s-|||^eda demostrado con él á la vista 
dnáií éiííe.» i  Y de esta modo, can la razón y los funda-
Ho hablaraes ahora ds !a defgrávacíón|mentas legales p®r d»Iant«, contestamos á 
d$l vino, ni de la liquidación originada partías alharacas que se han hectio en 
la misma. Esta ae hizo á Virtud dé la ley da |míimos Cabildos, las^ cuales nos tienen sm 
3 de Agosto de l 907,y  nuestras ob8«rvacio-|cuidado por que está do nuestra parte lo 
nes se refieren, en tésis general, á la aplica-|únic# que nos importa: la opinión publica, 
ción da las dispeaicionss reglamentarias 
hecha abstracción de la desgravación de e$-| U n n n u e y io  
pecif alguna determinada. Citamos, sin em-| p d l l l jU tJ lu
Ampifand® nuestro telegrama de ayer, eo- 
pÍ3Kips Lát EiSpciñUf 6S"
te sfñsaaionaj anuneiis:
¡Hwíras tomas, conla aobleza de sas Itows.-fl.ídias aatcs de la suspensión de hostiLdaáes en 
himno íriúnfal de U grandeza napaleótoca! _ íCuba,
Céatemplándele, esta tarde de Gtáflo,—«Ex-1 j^sTalagramas, fiue ven per primera vez 
tranjere,—parece decirnos toé*,—Lwtecia te abre [ |jj «úbíica, ensefiarán á España, de una vez 
stí corazón.»  ̂ I narn siemere. POr qué perdió las Colenlas, e
,d®I.resto El de esa tierra
ensneflory depdé sé Ónséa en vaho él ««filTf (tida, quizá va á PjÔ ÜCî  
de que ereca entre las grietas del JEreethient El de |¡gj gn \ĝ opción pública, y f®”
esa tierra paradisiaca en donde existen espiritas todas: qüé España entera conozca esas do- 
gener«8»8 y nebíes corazones, pero en 4#»»® laj» | g„j-gjj*gg ¿g jg lendición. de Santiago de Cu-f___ « I.. kan 1»vo>lia«ln tiaa mea»-» __ l.-.. .«..UavMonfea dala enrldia y la vnlgaridad han levantado una »ea* j oafitáda en Madrid pOf las gobernantes de quita á la'queran, en peregrmaclenes* tedes loÂ  ^ .
1 „  í,si'M iM del.i»t,Ugwi»y«llt_eiér^^^^ '
góse .1 darceho de defensa, máxime cuando disminuirse el precio del arriendo. de Febrctó
ninguna otra posibilidad |Jg  ^^73 ha aaordad® qup dicho acto tenga lu------  - 1 -----í_ jJgjX . . . . re ----------1.-.
9 wsllvawvfo «Jiv«e »e®«**w* .
ri;ÍM¥«nñriVlnW»5.speB«riam, El annneio ^  Sblfca-
cada sentimiente, una sonrisa, y ante cada nphie j sensación y SC espeta COn íntCíes la pUBUCa 
idea alg© ¿orno há parpadee ea plena luz que des-i glón de diehOS telegramas, 
lumbral . -í . - -
.,̂ 6á sus iglesias Éíif6ni6(iad6S crónicas,
edades muertas, en que el cuite de lo bello erg, ttoa laríifa.religléa; ved esas Tiejas iglesias en cuyas vidrie-‘parálisis antiguas, anemias, raquitisme, lecursí 
ras IhMfnesas agoniza el Crista qué dibujé la ma- sífilis, neurastenias
de pobre iiiatoir desconeeido. lOíd el rumer la- j - Atostwcia especial. Exitos bien conocíaos 




llar glauco, su río. Ved las cúpulas doradas, quf 
baña en las tardes de verano un sol que sé̂  dma- 
néce cual én lespáisajes de Fásclólp! Admirad, laA
la Instrucción dei Ramo de 11 de Octubre . de 
1898. Dpi exámen de los antecedentes que 
quedan ligeráménte reladonádos se deduce: 
Que el precié de remate éii la repetida llOita- 
ciéii fué el de 2.412.000 pesetas. Qua esta sto 
ma se ha reducid® «I presente á 1.922 948 pe-
ge trata de asuntos que interesan, noáun reconoce
tafitidué ni i  « M w le ^ v lto i .  w -  d . «'tte m h a t .  « '« tñ tte n y ia  •|i>r«rt0  a U |: s ; g a f f lC S A a ¡ i i ¿ £ Í 4 i  m  i
cindano de toda una p«blaci6n como l ln a ló f í  Inglfe. _  .
laga» . . .  . .  Pero hay más. El pliego de condiciones^ di Mskw ao« ¿a v'.^n «snetas. v ' - ’ - ..a,- ...-.
Respecto á las Inexactitudes que nos atri- . .. esta reala* al caso ds ía bonificación fias tarfetas se podrán.adquirir hasta el sáü 
buye, ha,ee mal también d  alcalde acciden- r»c»r^o municioal impuesto al pes’eadofeh ermastradar de dicho estableelmientOi 
la! eíl suponer que hayamos podid® come- 74^84 B! banquete se verificará en el nuevo cc
El precio dd éubflefto ®s 4® T‘50 pes , y MuVsVtl Considerad el cetro deslumbraute que era 
t tárifif s s  oé r  irir st  l s bado
í ~ I íirt rwtííidsáa en 21 5 oc- *̂ El t  c omer
han íéidoía*coildicíón 1.*̂ del áitlétilo Í24 de terlas e „>nd¡¿tint«s-arteut« ,«bU¿*d«' « p , « u ñ  í ¡ ¡ ¡ í f t «
...................  ■* no üa hecho por
en este diario. 
Nuestro periódico
manifestación alguna inexacta; se ha limi­
tado á reproducir y comentar las cifras que 
vieron la luz pública en Oíros colegas, sin
viene quesean baja también lasmensuaIi-|gpjfg|j^ÍQ"gjj'¿g~ fipublicanopro-
•^hra-j iggjg gafaf éiuy
setas 93 «éntimas par disposiciones de la ley |9'i^ Séjéidiera rectificación. 
de3de Agosto de Í907 en su mavéí y toásl t a  argumentación de nuestro articulo üei 
importante cantidad y por «fae?los de «ate|2  de Febrere se fundó en las siguientes in- 
Exemo. Ayuntamienta stncionados por la Jun-1 dicaelpnes de El Cronista:
dadis que durante los 48 meses de 
ción dsl arrendamiento habrá da reembol 
sar la Corporación raunicipal per el antici­
po de 'las 300.000 pesAtás que entrg^ U 
Empresa en Diciembre de, 19Q5, meniuaU'  ̂
dades que entran en la liquidación, deven­
gando por cierto uri interés de 5 por 100
Ilotas alrioanas
MaiinATfebrfro 1009.
pqSa, caalreinadaia meda; la audaz extobieióa 
de8uvolupt«®3idadtzfiaita, y las emoclodes^^q 
arte qte la estremecea de ccmtiááol lifa yeraad,.e8- 
ta f  s la liaica gran ciudad'que sabe récerdár sus 
glerlas müertas, bautlzaad® sus «alies, sus plazas, 
áus mouumeates, con ilustres nembresi ¡Y sus teâ  
tros! jYsus musees admirables! ¡Susterrasaa al 
aire libre, llenas de «eres y de smorl , ,  
...Y sa jardín del Luxemburgo, qije es: ¡jtodsa 
dos losjardiaes de las poesías líricas de Oábriel 
d‘Annu«zio! . .
¡Almas diversas de París, no sois sin® aaa sala
im T o  R O ü ^  
Géhsülta general á las é.-r-Señoras á las 10. 
SOMERA. 5.-MALAGA
Ctaipagne Mercedes
Graa premio ®:¿posióa Zaragoza
P'e^ntaén los principales ultramarinos yres^
taúfants; <S.
■ fe
S  . en flanzn, .orno' ¿Qiíé quiere decir ésto? Que el tipo del,
ál que r -̂üéltase rematante la obligación de 
cpn»VítuÍr fianza definitiva ascendente en efec- 
<tve á la 4.* parte del preeio fnual estipulado 
por derechos y recargos, preeepto que cuhaplló 
iel Boltcitante antes de tomar posesión: Que re­
ducido dieho precia par disposleiones de la su- 
periotidad y acuejrdos del Ayuntamiento con 
tratante y no per actos imputables al arrenda-: 
tari®, no hay razón que justifique 6 abone el 
seguir exigiendo una fianza superior á la que el 
RegJaménto, p«céptü3: Que devolviendo la 
diferencia entre la actuaJraents constituida 
la que debe constituirse carao 4.®̂ parte de! 
precio presente del artiend®,quedaifa cantidad 
superior al itoporíe de í® que por todos con­
ceptos debe ingresar en arcas municipales en 
un trimestre y, por tanto, todos Tés interese» 
públicos estarían petfectámeníe garantidos 
dcspuéí dé’esá rídocelén, pi|U?sto que, según 
el tontraVa, el pago tiá de ser por mensualida 
des adelantadas y Verificarle precisamente en 
uno.de tos diez primeros días de cada mes, 
slend» causa de rescisión Inmediata la falta de 
taraplitnlentQ á esta condición: Que llegado el 
improbable saso de este ineumplimleiito, que~ 
darían afi razadas, después de hacerse eobro 
ía Corporación del cupo y recargos del toes 
no abonado, más de 300.000 pesetas para ras- 
porlder y eubrif las responsabUidades que en 
8U gestión hubiera centraido la Empresa Arren- 
síataria, con independencia de las relativas al 
pago del preeio estipulado y por eansiguieníe
* Esl^ días se ha hablado mueho áe un supuesto 
í BecqéiífP d® dps ingleses, llevado á eabp por ha-i 
b il^ sde  Petor-5i?ari . , .. ... , ,’̂ fa lté  quien asegutase que Ies súbditas bri-» . .. V , j — lésde some-
dich® contrato, era de -̂412.000 p e s e ta s ,^ y |- - - - - ^  en uno. y en otra taxativamen-.
I" íô s v¡no8.^rwu“ lá^ i  •áesatipoysigu. la misma ley, y «taa al
1.922.948 pesetas, sólo é! 25 por 109 de esta; Ayuntamiento no tiene facultades para aite  ̂
súma debe ser la cuantía da cilaha fiánza, reti- rar ja fianza, cuando ni ha precedido el 
raudo de la primitiva la parte proporcional 2 consentimiento d® Uparte, por la que se
«arrespondieníe.» |oDligarayobligaraalarriendo,6  8eaelEs-
dia 3 tavO por ba-ltado, ni ha intervenid® ha§ta ahora en laY nuestro editorial dej 
la» cifras que publicó 
til ai reseñar la sesión del 29 de Enero:
jáudese ¿
decir que en breve llegarían dóé barcos de guerra 
irazleses para proceder al rescaté dé los . catolVP». 
S ^u írido fsegSa «ís iafofráéA Air
*>ioséiente de Aguilas. llegó á MelUÍa haéé 
sámanas ú« conocía® miáeró cen propósites dp 
Adquirir unas minas enclavadas en terrenos Iníné- 
diatos al Cap® de Tres F®rca.s.
; \  En medie dé la extrafieza de énantos ceHétoéren 
l|s causis que raotivaron su venida, nuestré héra-
____  i; ----- -- , - .... i„ n«iAw*í*l<ln b're se p«8« al habla cén algunos meros dé Beto-
se l  i   li  La Mercan-' aprobación del _ lescnaiesn®
I Hacienda, circutoancia que se requiere para visitara el yacimlent® minero que se prepo
«Se devuelven-decU-al señor ííarH croJcoim ^^^^^ _  remate ó d e U sí’̂ ^lM SjsIos preparatl\ras de la ej^ursión
158.510 pesetas v 80.000 á don Pascual Sán-1 Esto es, qué ^  bpo ae w ..^i^ero,acompasado deles Interraetô ^̂  
trhe* desositadas oara responder de la ges-^2.412.000 pesetas cabe ««dúcir las peseras devela, díngíéndoseá una cala in-
n R r / a u l  . ' Í43.921,62 en que sa arrendé el impuesto de ¿,diata á Tres Ferijas, en donde saltaron á tierra,
tmn ce aque.. , ha  esDsete vinos, única baja que autoriza la eí bote regresó á la plaza, sin qae durante «1
Si n©8 equivocamos al consignar estas . 21 j45^84 |d^ recargo del viaje eenrriese novejad.
cantidades como minoración de la hanza,| reducción que se ostipulÓ ;
nuestro n® fué exclusivamente el error. Uh el contrato, péro no
Es una aclaración que entonce^ P*”® i dad v si existen benificaciones ------. .
ahora, nos hubiéramos apresurado á “ ¡̂̂ ^̂ ’ígjqiones de otra Índole, serán objet® d( 
gustosos, sin que para nada ios ieonvenios especiales, independientes y ex-
tér.iiin©,8 de la cuestión, porque, lo, que se ¿ jg gybasta genera!,
discute es la validez de la ©peracién, y en ti | términos, á tenor del Reglamen
orden legal, lo mismo daba que ,la fianza se |  ̂  „ ^ j pjjgg^ cohdfeióntS; deduciendo, 
redujerá en 129.000 pesetas que ®n cuaL̂  ̂  »
qúier otra proporción 00 '
Ofdeh del día para la sesién pública or^Ina- 
alma: ¡la Belleza! Aspiraní® vséstro perfume, que | fjg que se ha dS celebrar hoy.
cualeldeladivinaflordelLothus, es genitor de AeuatOB do ©fíelo
quimeras encantadas, hemos recerdaáo la edad de I j  «  .r.?„5s ficíí.
belleza, la «dad heréicá y sentimental, en: qae las | Costunitáplóu de? Gqbsrn^or^ Civil íte Cuta 
reinas triaafaron en snlenes qae fuér«¿n rtfaglós I «laclo^aáa Cga la rasíalaeion se uaa
dé arte, tibí®8 y péifumadosf Qúe peseyetéa pala:  ̂jisfaCldá Sisto'ifófeiea-:
eles dé ehsúeft® que, cual el Trlanóa,' títia^ rbfiéá- 
dos de bescajcHrondésos que coaservan aún, cual 
ptrfames de flores de etrps tiempos, I t  muiuAepM
do tadechás de amor, recitadas pof p«£tas a? cl.tr 
da la luna y desvanecidas ál rumor4é las aguát
Otra del regtníe da la Escuela graduada 
^ahdtí gfáciás por Haberse ccmseívado en pra- 
suputsto la partida cénsignaás á su favor, por
¡asíáísásss?xt^üolis'bteneasr T  ' y f  : *? pales, relativo á los carros para el transperte 
■ jóh! tardes de, Versalles, vesotras evceái8 : éh|^e las carnes, iesíínadas a! abasto publico, 
nuestras almts la edad de helltza en que uaáTei«a | Extractos ds ios acuerdos ad*ptados por
hada. SUPO Uenaf dE rqsae,3*8 Corporación y Junte msnicípa!, en las
tistes! ¡Divinas jhrites ihquteí̂ Jt̂ ^̂  es |”ágio&sr'fe&4dt*.fia,'c3. mts de Enero áltirao.
váis en un vele d«páli«s8 claridades aurerales, en j . g^BCdisnlO de pófefezá á tfacíosde quintas.
yuestm lun mejé Watteauel-pincef c e n ^  | y ¿uñadas del mOzo deljara süsTeliaeeelbr derésaqueseembarcanson- ocia
riende ce* r«mboá Giteres!
Ricardo Gómez Carrillo.
« «.h nsiinmu- Pronto cundió «n fieni-SIcar It Betícte de qit uan que se osupmu ¡¿ con pro-
nifJguna otra cantl-; recenecer-unas rainás. La nueva cáyó
como una homha, y chicos y grandes se apreatáreñ 
á impedir el reconecimientó preyectede.
El minero ea cuestión fué avisado del peligro 
que corría, por lo que decidió regresar i  la plaza, 
á cuyo efecto un moro se pus® en camine «en en- 
earg® de avisar para que el bote fues® á.Cábo 
Tras Porcas para recoger á los'expedialonarles." 
La pequeña embareasién llegó-sin c®ntratiempp
a,*;!, fo é̂esigéad®, recogietclo almiaer® y á;sus 
c o n ^ r ^  y p ĵ. pggcaáo dé los 2,412.000, en que acompañantes, los cuales se eneuentran ya en Me -
,  . . . como no I® es la de 129.000 pesetas,O sea l a j  , dishiinuiría [a fianza ipia eomentand® la aventura, que ne,ha tetodo
tavoca ens?iL“ ¿ctó™ ^ ' 'j e n  la culris parte ¿  esas d .s  íuraa». «ué .ir*.c.=.ec«e»ctóque la. co..¡gei..te. moles-
Ayuntamiento. ^ Inuncá llegárían á 129.000 pesetas. _  ̂ Reiadeníido can este suceso, ayer se dijo qne
* * j  I Y si se alegara que la baj'a p®r vindS fue jgs retantes tribus de Guelaya, hablan acordad®
Y vamos á la legalidad del acuerdo adop-l ĵ^g 379.552 pesetas y no de 48.921,62 Ídem, invadir ei terrlteri® de Beni-Slcar para castigar á 
tado por el Ayuntamiento redúciend©^ Ia|jj^jjjpQ5,̂ j enconírámes explicación satis- 
fianza de 603.000 pesetas á 480.737.23 id. I factoría á la reducción dé 129.000 pesetas
hemos de tener jj, nama. «oraue la cuarta oarte dé
l l i o j a i  f
R iojaK spfiim ojaíy» 
®ÉLA . 
p o m p a l l i a
Visiíeola dol K oríe d* »»»afia ,
Be voita «n todes los R^teqrante
y Ultramarinos. Para pedido* del M«rali
Aroítaí, Wdiawo SSi Mélalto' , > ■
consiste, como queda dicho, en que la fisura 
definitiva de su contrato no exceda de la 4 
parte de I® que anualmente viene oaiigaea a 
ingresar eemo precio del arriendo, y per ulti- 
mo,que es de absoluta justicia devolver al so* 
licitante les títulos que tiene amortizados per 
sorteos verificadas después de constituida la 
fianza cuya reducción matíva este infermto—
. En mérito á las razones adueldas, las Co- 
- misiones informantes tienen el honor de pio- 
' poner á V. E por estimarlos justos y legales, 
la adop«ién de los acuerdos siguientes:
1,* Qae reducid® el precia de remate tíel 
Imouesto de Consumos por los años de 1907 á 
, 1910 á la suma dé 1.922.948‘87 pesetas,la fian­
za definitiva debe consistir ee la euarta Pflite 
dMa misma, 6 sea en 480.737*23 psseíaa. 2« 
Que en su censecueneia se acceda á 1© sellcl- 
tad®, ordenando 4 la Caja General de Depósl- 
Jpaper raedlo del Exeiiio. 5r. Director
dosms de ;
Anoche olníDS asegurar q)^,á rtoz #  ía qa- 
tástrofé de Reggio y Meaaíqa, el OtbitoiiPjaé 
España había proyectad®; te; déOlecáCión.^  ̂
unas cuantas estactoi^es sisiaoíóglpap eh#¡«- 
tiótes capUaíeSjdé te pe»te8ula, sifitop M|!a- 
ga uaa de eliaí,^á «uy® efecto csitíMé & pupl-
§ ’̂ ssrito de la Condttaa viuda de Benahayis, 
1 dando graeías por ei acuerdo adoptado e®n 
motivo del fállecimient® de su hijo don Ricar- 
d® Heredia (q* e. p. d.)
RkfeílÓn dé Sos fareles da! alumbrado públi- 
ce, raansladosírapsíirtoar al üisíetoa incandes- 
eeríte dbiáfeteel raes «e Uñero próximo pasad®.
Neta de las abras ejecutadap por Adminis- 
traeidn en la seraana del 31 dé Enero último al 
6 dei actual. ' . > ^
Asuntes quedadas sobre la mesa y otros 
precedentes de la Superioridad ó de carácter 
urfeenté recibidos después de formada esta 
*Qfd|itdéldía»,
' ‘ Sólidítudes
De la Sociedad cThe French Asphalte Com- 
pany» , acompañando las condiciones, para el 
asfaltado cotoprimido de la calle del Marqués
Dos son los textos que  a  xe r p rq  l  rt  p rt
en cuenta para ello: la Instrucción ó Regla-| y dé 21.749,84, jiésetaS Sérían
mentó de Consumos de 11 de Octubre «e| jqq 324 45 y no 12§.Ó00,.peseíá̂ ^̂ ^
1898, y el pHego de condiciones para la su-| ,
basta del impuesto en Málaga por el perie- 
1907 á 31 de Diciem-
los quB faciliteron el asees® deleacqpeo «b el 
carap® riífeñe. :
A ésto ha quedad® reaucid» el fantástico sucesq, 
de que tanta se hablé en Melilla los pasados dias.
do de 1.'’de Enero de 
bre de 1910, que es ley para ambas partes
contratantes en la materia.
El Reglamento, en su artículo 224, párra­
fo ó cláusula primera, que se invoca en el 
informe por las Comisiones del Ayunta­
miento, dice
En Cabo de Agua, reina tranquilidad, á pesar de
lé que en ceñtísrio s’í vieBa dlclead®.
Las SiBtorídades se oeapaa é« el éíelarédíiWa- 
t« de un sueese acsecíde recieateuiente, y qué Cá- 
reee de la irapprtincia que ea ua priacipl® se lo 
atribuyó, á juzgar per tes informes qüe de a^ael 
destecaráeato se recibea.
No queremos extendernos en ©troordea 
de consideraciones, jpá'ra n© prOlOhgto de­
masiado estos comentarios.; _
Si la cuestión era tan ctára, ¿porqué n® 
se abordó en todo el áñe dé 1908? .¿Porqué: 
lio so ha intentado «tras voces la reducción
de fianzas eii casos análogos? \ '"gg ¿fee'qú® algunos' dhfacterteados indígenas
¿,Qué acuerdos son esos,que se dice en el ¿g Quebdana, áatigaos arálge» de Éspaña, laborha
Anoche llegó el Alvaro de Bazán. pr®cedentc de 
Cab® d® Agua. Bsta tardé regrehará á íiclí® ounto.
pwai- 8 ÍUíV-.tiw, «amn* MABAcifStl 1 UUU LUBIUU8 aUUCOUa,VJU<S op «iwwV.»%■* qQ^ueoa anusuu mi o UtSC.9PM1M
fra ciudad conáUitandó di^sbSAxtre^^^^^
íaclonaáós «onlag fabilidadég :qüé|'qáf ^ü^ie- 
ráii darsé pArá Ííistaíéf t e  * 
del tiempo ífanépúteiiió ésté eyáéUadé 
consulta.''' /  .'-T. • -Dieeüe también que l®f veleñps, aproye 
cháadose de naesU? thctola.^pfacH^ ^
^^étoí^SálvadOí AÍvarez Net, pidiendo!se le
reconozca ql dérécíto que le asiste, para ejecu­
tar iao obras d® reconstíución de las casas 
uáms. 1 ,3  y B de la calle de Especería y 1 y 3 
áe laícalle Nueva, al ampai® de la licencia que 
l̂e Ooneedida en et año de 1901 y de los ds- 
r#te^qu* «ene satlste e! expresad®
De D. José gaftU|ñ«^é?tez,intefesand® se 
le conceda un áocorro para trasladarse cen su 
Ltoafes.
**lSaaekra8nte las có^^ 
las que tiran de espaldas. COto# suele déciraf.
amerieani
Se venden sáf mientes d® viña araérictat 
tris propia paja los montes d® . ,
' Ün esta Adrainisteaclón fafqrmam
que 
ler de-lOstol de k) que s® les adeuda.
D*b don Rátaél^uetrá Sánchez, reclamando 
contra la Empresa ariéndaiaria de tos arbitrtos 
por tos d«rech®8 qa® leexige p®r unas ®bras 
que ha ejecutad® en gasa número 10, calle 
del Tiro. . .
De don Juan Martin Martinez.interesando.se 
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^mtos de Aoj;.—Santa Uscelástica vg.
Noticias locales
«Historia do Granada» .—Se ha puesto 
áia venta la nuera edición de la impoitantfsi 
ma Historia di Granada, comprendiendo las 
do sus euatro provincias Almeria, Jaén, Grana 
da y Málaga, por D. Miguel La fuente Aleán 
tara.—Cuatro tomos en 4.° mayor, esraerada- 
mente impresos y encuadernados á la rásti- 
ea.—Preeio total de la obra, 10 pesetas.—Los 
peídos á D. Luis Seco de Lueena, Granada,
dfl mfl&rnn.—Ntra. Sra. de Lourdes, dayiahdo él importe inás 5̂^̂ céiítimos, para el
y San Saturnino, mártir.^
ínbüoo hoy , ■
CUARENTA HORAS.—Iglesia dé San Ju­
lián.
Para Parroquia de San Felipe* ; ^
F á > ls F i@ a k  « g p e o l a i
S i lü  I I  M U I
CfipsBias. para„ bo^Uss, planchas para los pies, 
pars caspeias, coaedoie# y salas 
íle costura. , 
cie, ELOY-®RD@RSZ. •
_ MSríjuís/riásaero47*—Málaga.  ̂ :
franqueo y Certifieado.
; De venta éh la Administración dé Jil Defen­
sor de Granada.
Publioaolqnss -  Es generalmente alabada 
la iniciativa de la easa Vda* de Luís Tass®, de 
Batcelona, di reproducir en oasteHano la obra 
Mis: Memorias,,i6 Alefandro Damas, padre, 
que tantas enseñanzas contiene de la vida dé 
esté eximio autor. Se publica por cuadernos 
‘semanales de 32 páginas y lámina además, al 
precio de 15 céntimos, y el repartido üUínia- 
raente lleva el número 6.
Sloeeióiido ua  ooiaador.—El próximo 
día 21 de Febrero, se celebrará la elección de 
un senador por esta provincia.
Los Ayuntamientos utilizarán las listas del 
año anterlsr, á menOs que las aetuales hayan 
sido declarados defínitiyas.
Con motivo de la elección han quedado sus-:clavada en el Pasillo de Atscha, que lleva enarrendamiento y tuya propiedaa corresponde i« «iccwon nan qucaaao sus-
á esta Corporación ' pendidas cuantas delegaciones y comisiones
De Méílees dé U benenccncia Municipíi P!! Canias. PísHos, eíc.huble-
teresando se Ies conceda el beneS eloád isfru -r.” ® ?̂ ®̂**̂ ®'®- .
tar [quinquenios. | .  Am m bram ieato dle ajiuas.—45e ha pu-
De D. Francisco Rodríguez González, efre-fP“®̂ *̂ ordeS accediendo á 1® solici- 
cíendo facilitar adoquiñés para las obras muni-| ® Antonio Perepérez Postigo que
cípales mediante determinadas condiciones. I coneestón para alumbrar aguas sub-
Da D.» Consuelo Vela Muíillo, Iníeresandorfwss^en la sierra,de con destino á
qíie la Corporación adquiera dos cuadros al I motriz para la produceiÓn dé
óleo, hechos por su Sra  ̂mááré. P  electriao y situada en el término munici-
Infoím es do Comisione» I Jfncií Osunilla de esta pro-
¡ t :  ■ •¿ « .(M B íte i io  'arrencamiento en el H«spUal|y deben conelüir en ei plazo de dós anósi' •'
Do Ida y  vuolta.-La
Tan pronto resuelva e! Ayuniata!enio,empe- 
zarán las obras, construyéndose 2200 metros 
cuadrados de baldosas.
Apoderado.—Ha sido nombrado apodera­
do en Málaga del matador de novillos Alfredo 
Pérez, Lesaca 2.*, Don Antonio Guerrero.
Parada do earros.—Los vecinos de !a ca­
lle de Strachan, esquina á la de !a Bolsa, se 
quejan de las hiolestias que les prbducen los 
earros qué se estacionan én dicho punto,quelne 
es al designada como parada de ellos, inter­
ceptando el paso.de los transeúntes. Traslada­
mos esta queja á quien corresponda, para que 
se subsané tai deicfencia de poHcia urbana. 
Chura ol oetéhiago é intéstim^ ei 
Cornaca del SáiM de Catlsa 
«M Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que Véñiáe 
más Barato que el que más barato vendé. 
Santo Mam número 8.
Aoádemia d® Derecho y  Letras^—Di­
rector, Don iPascúal Saiiíacruz, abogado de
Ventas al 
eontado J o y
Calle Srai
e r ia *  P r a m e e e a Preciofijo
ranada y Plaza de la ConstltHeióia.-'Málaffa.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquir ida 
al eontado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el graíño^en obj etos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto E spa­
ñol con 4onxas de pesó hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata dé ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- \  
cías @n pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica. ^
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuer-^ 
tra  distinguida clientela.
!«^li
los Goleaos dé Madrid y Alméria.^Lecblones 
¿ domicilio cuando tos interesados lo solicí
ten.-T-Correo Viejo 6.
D@ la provineia
Bnférmo*—Se encuentra en Rai^a 
háce días enfermo de alguna gravedad, nuestro
desde
fil Mlaisterie de la Querrá ha concedido los 
siguíeates retiros:
ü. Juan Sáenz Fernández, eaj»itán dé la guardia 
civil, 2i2,50 pesetas.
D. Melquíades Arajuelo Arroyo, capitán de in­
fantería, 29L6@ pesetas.
José Hernániiez García, guardia civil, 22,50 pe­
seta».
Pedro Díaz Gutiérrez, carabinero, 2S,13 pese­
tas.
depósito de Hijos de Diego Martín Marios, Granada número §1..Cp 
W  m  C I V  I U  O  mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS K. MANO í,a¡ 
écpnómicos.—Se garantizan las calidades. *:
réspetobie amigo el consecuente republieano 
don Miguel $edeño Qaceto;
Deseámoifle pronto mî jorto.
;; i f  ataíiol©.—La señsrá dé nuestro dlstlngüi- 
dó amigo den Rafaél Martin Querrere, hajáadQ 
á luz en Renda con toda felicidad un rebusté 
infante.- ■
Inviamós cumplida enhorabuena al seior 
Martín. -,í .
Réhiáhleeldo.— En Rónda se) encuentra
&!idns Sjas- dd puerto ds Málaga»,
saldrá
El vapor trasatlántico francés 
ItaH®
de este puerto el 12 de Febrero, adml-
de contrato de 
Nfihle.
Mociones' í i« ®  iCa y  vuelta .-L a  Compañía de los
: kAn  ̂A rsteinA A .i .los escribientes meritorio» de Secretoria.
Otra referente á los gastos de ‘Administfa-ltoei*áTorrp"driM7/v’v#!V»”ñ̂ ^̂ ^Ci5n de varion arbltfloQ eitmirinaiAa' > V COmo de'63t®8emn sevanos armtfio.s municipales. [puntos á Málaga y regreáp, htilizánd® iestré-
nerordlnárlóáy únicaníéiíté ÍÓ8 db 
2Ly 24 délprcserito més. Lbs preclisde estes
¡billétes de ida y vuelta, entra Málaga y Véléz, 
| |o n  pesetos 2,30 y entre Málaga y Torre del
lar, 2,25.Susponsionoa
5dS paíñyeí̂ ef la'-'LífprSr̂  ŝ saspííd̂  toerécídamente'  ̂cuyo
por «• haberse reunido «úraer» suScieste de se-l *9tiene la preferencia dél público, consiste en '* nochadel 8 del corriente, se disfra-
restábleaidó da su dolencia él oficial de la Zo­
na, don Baidómero Flores.
( H urto de eerdoo.—Getnunica la guardia 
civil'de! puerto dé Ei Duque, que; en lai noche 
de! 4 al. 5 del eorrienté han sido hurtaaos^qal 
Molino de Ies Zsharanes .(térwiáo dé Getial- 
guacii) ocho cerdos, prbpíédad'dél; vecino de 
este último putblo Andrés Sánchez López. '
¡; . Los pwíores Hb han ŝ  ,
trá  rofaop.-41».a'¿uardiarcl^
Marbelia ha ihterVénídd' al vécitiO de áqueUá' 
éliidad Juan Rosádb Cabrera un retaco,pof ca­
recer d@ la oportuna licencia.
Maccftradiá.—Los vecinos del pueblo de 
Carratraca, Fernando y Alejandro Berna! Gtn-
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San- ]
«Róhpotahlo Fúbliob» .—El mejor elogio 
número que ha puesto á h 
. dar sémanario ilustrado. au(
; |o í ^__________
ñores jueces p®pular88 para constituir tribunár.'''’ f I® énumeración de las plrinélpalV informiclo-; f  sus gritos y adema-
F á l ^ p l e a  d e  p l a t e r í a
A N T O N I O  F A B O H . - . f l f A X . & G A
tos y Buenos Aires.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fábricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permita 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otfSs casas similares del extranjero.
IS A î tas» 3^75 el gi*amo.
i S Lates, pai*a seño-P iils a ^ * a @  y  o r o
F a s ,  A  p t a s ^ ' e l
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomentó.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de'Ley 
contrastada á 3.75 oeseías los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
Fá,bri®A ©Uerias, 23
S u e u F s a l  C o m p a f t i a ,  S 9  y  81
Ei vapor correo francés
Mitidja
saldrá de este puerto el día 16 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Meülla, Nemours, 
OráRj Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
El vápor trasatlántico francés 
Ii^ es
U C B ' 8 @ R B B  B B A .  M O M T A R O O N
FÁBRICA DE PÍANOS
Alanacéa de musieA é isa;stFiiiii.®iitos
jeros
saldrá de este puerto el 20 de Febrero, admitiendo ' tos.
Gran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados constructores ospáñoíes y extra»- 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de ínstrumen.
Y ■ BueJÍÍ^Ahes!V?on^^^^ j Sucuj^ales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
miento directo para Paranagua, Flerionapolis, R|0 í 
Qrande-de-Sul,i Pelotas y Porta-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas
V e n ta  a l  co n ta d o  y  á  plasso». Gómpostiaras y  areparaciones
DeVeléz
Han regresado de VélezTMálaga el fiscal de está 
Audiencia, don Antonio NicBlás FerBándéai y los 
letrados don José Estrada y den Eduardo Pérez dél
Se verificó el sorteo supletorio que previene lalnes gráficas qú? contiene: Corridas de toíos en  ̂ esposa é hija de su «onvéciaoFíáácis
, -  I Amérlea, Madrid; y Tetuán.-EI estreno én,  ̂ ^
csusfsín fdaS eííuM  Vísta de la] Apolo de Agmúflse/arfau/rúombra con r e t í a - ^  en, unión de FrandlséO
r a d ? S 8 ^ 0 8 é  d?Ia Torré^  ̂ auíóres, ios de ThuiHief> Pino, Co- prm udez, Juan López y Cristóbal Guerrere,
r S c ^ r J o  éste * * cenocidbs artistas.—La plaza emprcníiieron c«n las másearas,armados de
y varias iluatraciones de y paíes, prom»vlendo. un fenoihenal
aeiualisaá, Síguiénáo ái téxtbf'las hovedadés Ph®hlOi
t^ítoles ea el Extranjéro, Madrid y provin-^ La guardia «ivü intervino en el hecho, y de- 
étos, las futuras corridas dé tofbsieri Cuba, no-1™^® * preatvedores de la mascarada. 
tas de sports, reseña dé ganaderías bravas y |  A rb itrios ox traord in n rios.—Se ha ele- 
otros artículos. : • ‘  ̂ . f vadt alMIbisteiío.nna insíániia, del Ayunto"-
La poftotía fe»tá hérniosamehte representada, ■ miento dé Cánilías de -Álbaida, se ilé tó d o  
la aplaudida y gentil eoap!e-\ antórlzaclón para estahléceí arbihies extifaór- 
tiSto Lq Aréñ/ia,, ' I diñarlos con si fin de c a t ó  el déficit delrire-
. Prééib dél qúmeto 15 cé̂ ^̂  I supqest® actual. •
P o r  oosior flores.—Los-giiardas de! Par- Cu®nta8.--S e ha 
que detuvieron al joven de 16 años Joaquín * ' -
Sauce Rebollo, que por amor á la Botánica sa 
entretehia en déspojár de tía veles los jardines 
laterales de dicho pase®.
T ahlones r o to s .—Por el constante use, sé 
han partido 3 tablones de la tapa que tiene la 
boeamadre situada en la calle de la Victoria, 
frente al número 130.
La causa en que dichos Jurisconsultos hábláu de. 
mrormar,se suspendió per falta de jurades; ■ ■. ■
Hoy regresarán de la misma ciudad d  presiden 
te de la Audiencia, don Francisco Pascual Nava- 
rr©, y ios magistrados don Ĉ ayetano; de Mesa 3
don Francisco Pemcíieí iügó.
SG&®IaBs.i®Btos Rára h o y  
Sección segunda
Merced.—Contrabando.—Procesado, Juan Ga- 
mero^Naranjo.—Letrado, Sr. Pérez del Rio: oro- 
curador, Sr. Casquero.
ün no!io l i l i  isu novia
'Cs.pttóa dél áseisiBO '
Las gestiones que por la guardia eiyii venían 
practlcáadGse para la captura'de Jósi Güilíén
Jiménez (a) Z8vfl!s,auíor de lajtñuerte de su no-
Via María AguWa Gil, en el Cerro Donoso de 
Quar®, de cuyo suceso informamos ayer 
nuestros lectoiesvhan dado per resultado:la 
detención del agresor.
E! comandante del puesto de Coín, don Luis 
Peral Martín, con ios guardias á sus órdenes, 
organizó una batida por el mente del Señor, si­
tio donde se suponia refugiado el asesino, con- 
siguiendo detener!® en las afueras de la villa.
Sometiá® á iníeríogat®rio,'^d8Claré ser autor 
del heeho, que disparé dos tiros sebre ei 
brazó izquierdo de la víctima, y cómo nóta 
fa aún señales de vida op ella, la asestó dos 
puñaladas en el costado déréchó, oeaslonán  ̂
doto tos gravísimas heridas que la produjeron 
la sitserte «n el act®. '
Registfsdo el Guillén, se le ocupó el euchl- 
11o ©en el eual realizara este acto brutal, arma 
de de las llamadas toloseias y de regular ta­
maño.
La pistola eó» que hizo los disparos fué én- 
paírada en término del cortijo de Paula,donde 
la arrojó el asesino.
SombHllazo.—En la easa de secorre de 
la ealle del Cerrojo, ha sido cunda María Ló- 
RCz Bedeya de.dlstintas erosiones en la oreja 
derecha y cuello, las cuales le fueron eausadas 
per Leonardo Pareja, en ios Callejones, eon 
una sombrilla, siendo detenido por los guar­
dias de seguridad.
Del escándalo dimes cuento en nqestro pre­cedente número. . ‘
Blaafemo.—Per blasfemar én la via públi­
ca ha ingresado en la Prevención dé la Adua- 
na, ¿ disposición del Gobernador Civil, Anto­
nio tuque García,: V
Saocd va§iqa.-Eh el muelle de Héredla 
su8íra¡eren. anteayer CInfuenta sacos vacíes,.y
. recibido, para su apro­
bación en este Gobierno civil, la cuenta del 
Ayüntamiehté ds ^Iniargén, correspondiente 
al mes de Enero. , .
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa
Argentina, Sud y Punta Arena» (Chile) con iras 
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don fJÍ 
Pedro Gómez Chaix, caito de Josefa UgarteBa-
rrlentes 2§, Málaga.
Muro I  S a in z
9®  U aziiiib
Bofses enfredbs oye?'
Vapor «Cabaftal», de Almería.
Idf cAnselmo», do Cádiz.
Saques dasffachadas 
Vapor «Sevilla», para Melilía.
Id. «Alclra», para Almería.
Id. «Cabafial», para Algiciras.
Id. «Anselmo», para Alme-ría.
L̂ ttd Ŝan Franeisco Javier», paraMetril. 
Id. «C. de Almufiécar*i para Motril.
Id. «Pepita», para Nerja.
Por ferrecarril.—16 barrlies con alcohol, á 
Duarte; 30 barriles con vino, á CSonzález; 135 sa-
.j.---- vaoi®8, y f rRÍvma"c£^Í2
el guarda puse êl heche en cenocimisnte deJ' L r 2  con Wno "  MaiZa^db-18 hS 
inspector de vigilancia de tercera ciase: d o n 'S o i .  á Duaríe^dííc^^^^^
^ ,A|te piaetitíó actiyas gestiones, que dieren plomo, á Herrera y Compañía; 17 barriles Con vL 
per resultado la detención del auter del hurto, í"*» 4 Moreno; 15 sacos con arroz, á Jerónimo 
í®|WP,erandeJes saces* rSto»ias; 23 sacos coa cáscaras de naranjas, á Ma­
l í  servició merece élégios. I con vino, á Sánchez; 2va-
, J « * U g e a e r a l.-E Id o to in g o  próximo ce-í^*  
tobrará junte geiieral la Aseeiaelón de Depen-
dieiilés
SubÁBlií'áesieirta.-Por él négbciade cor 
f rrespetidiente deeste Geblerne Civil, se vha
defjífe^STdd  ̂ ofleto, ipmunía la oupeiienaaa un oneio, ep uni- ¡ caaao no haberse presentado ningún pliego
hiFQRMACidN Militar
'I subasta dé obras dé reforma en la üai-
!im i j  Espida
A las 16 do ayer 88 raunió en el Cuartel de Ca­
puchinos, bajo la preíldeneia del cerón»! de la Zo
versidad de Salamánca,
Hospital civil, las enfermas pobres ^Teresa Ce­
bos Fernández y Ahtenia Laque Sánehé*.
Guillermo Rodríguez, 65 barriles con vino, á Mar­
tínez, 20 satos con erroz,áRicárco¿asás. ”
D é  In s ira iío iú n  p ú b lic i
iMivMijo Jain de
to Plana Aw, que anteañeche dehuñeióTé ha-
ai? 5 de la escuela do ñiflas do
Alfaáurin do to Torre, la maestra propietaria dófifl 
- Btonyenida Roca y Almira!, cesando la interina 
queja desympefiaba, doña Ascehgión Sgdéño d̂ i
m ñ W á H T m  m  á t e m m  ¥ im m
Marca Gloria de tránsito y para él consumo son 
lodos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada eiaboraclén.
Valdepeñas de 3‘25 á3^50 péseías los de 16 
2¡3 litros.
Secos de 16 grados 1306 á 4 pesetas, de 
á̂ 4̂ 50̂  ds 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilla 
á 6, Madera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero .Ximen á 5‘75,
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Remedes 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos per bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TaaaM éR se vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
A lm m c k & ú s í2 i
CARRILLO Y COIIP.
B R A M A B A
P s f i i s i e r a s  m a t e r i a »  p a ip m  a b o n o s
Fólpmislasospoeialos para toda clase de emti'For
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bipeeción: Oi^anada^ Albóndiga ndms» 11 y  ig
Beneficio al público
Salchichones,‘'jamones y, toda ciase dé embuti- 
dos,:por las tres cuartas partes de su valor.
Salchichón-extra, el mejor que se conoce de 7 
pesetas^llkilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 ídem; idém montan- 
che de'4 pesetas, hoy áS Ídem; morcillas extre­
meñas de pesetas 3,50, ,hoy á 2,50 idem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay magro fresco y despojo de 
cerdos á Jos precios más «conómicos.
LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 
Visitar esta casa y os convencereis de la cali­
dad de sus géneros.
II Llavero
F e m a n d o  H odrígnes;
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA
£stoble»imiento de Ferreterto, Batería d® Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! públlc@ con predos muy ven- 
tofoBeŝ  se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pte. 2,40—3—3.75—4,S 0 ^ ,1 5 -6 ‘25 -7—9 -  
10.96-12,90 y 19,75 en adelante hasta ^  Ptas.
Se háéé úh bonito regato á todo diente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsam® Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos.
acta de Algedras.
Per el docuraanío se arreglan todas las dH 
vergenclas. ,5¡$
Alemania deja á Francia que defieada libre­
mente sus interesas eeenéaiicos-polítleos, v 
Franela permite á Alemania desarrellar íes su­
yos, de carácter económieo.
También se menciena la manera de hacer el 
reparte ecenóniieo á cada petencia, la reeons- 
tííudán tíe la Hacienda marroquí y toa trámites 
relativos á la evaeuaeíóii de Chauia, arreglán­
dose todo en términos de evitar cualquier con­
flicto.
^ e O s b o a
Se eonfírma que el rey Manuel irá á Villa- 
nueva unos días.
Ojos dé Gallos y  dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Líatero»*
Exclusivo depósito d#l Bálsamo Oriental.'
Café y Restauraní
«a, don Cesare® Ruiz-Capilla y Pimentel, Coasejo blan sidó- ganados juganáe en la ©asa de le-
V**' y i«iiar la noeltti# de la esHe de Dos Harmanas 7i 33 da-
tonio García López, por ei delito de tosiones.
Formaron él tribunal, además déT presidí
sftls capitanes vocales y dos suplentes. 3 «t*»-
La sentencia recaída, no será cenecida harta - dieohiL presentó
glmiMte de Bsrbón, den Nareiáe' Ácesíá Moábs 
otr» Consejo de Guerra, con asistéhcla de Asesor i ™ ,
para juzgar al paisano Rafael Martin Jiménez (á) '
Seis dedos, acusado del delité de insulto áfnerza Carmín,
que la apruebe el Capitán General.’ ’ " '  ‘‘" ‘"i aquéílá denttnéto qíie recohoae falsa.
de 2 5 f  esltál á deti Rioátdó Raína Manescau.
ea la calle del
srmad» ------------- ------- á fncrzá V un revólver, ha in-
¿•jRsgiraiento de Extremadura, D. Fraacis- Gobierne
x:o de la Corte Pérez. ’ / »e han recibid® ayerjas partes de acci-
asistencia de aseser y se fallará la cansa aafrídós per ébreros
d?Ta?ff« Batallón Cazadores Martin Méndez y Aníenlo Atisnza
° delito de R«firig«®z* j
«OHtmíiránrt tribunal, además del presidente ^seíwTírá^est? cerriente
seis sapitanesvoeales y dos suplentes *®‘ ■ ®» Pafa fesolver in-
;  A ambes asistirá todVlaeímffid% ^ CidenciasJé, quintas.
de orde-'o.^®m«i»:'-W aísW o'renunctodo por don 
nanza los respectivos raimientos. • ® l * l o e r e  «Lulŝ ^
» * . S i Í B U ! . S 'S  i S f s S S - "  » ! - Sbración. ® w ie-. iiaciOn Diaz Hule, causándele una eresión en
Servida para hoy | ¿erecha, de la que fué turada en ía
Parada:Borbóa. !
Visita de Hessital y provisiones* BerbiSH "I a su, domicilié. , ^
 ̂ ypraviMones. B «M . rtpu., N jm b íam leítos.^ H aB  sM* nenitoados
Visó.
Mfg® de maestra propietaria en 
1a|sc|ela de niñas. de Cñilcheá (V^léz-Málaga). 
doñaTefeSa Redrignea Navarro, por haber sidofjgf
nombrada jánja ía del Rincón de ía Victoria, anejo 
de Benagalbón. •'
_;P®r ^vé|8Ós,con8épÍ*s- fngresareil ayer j ú  
T esor^a de Hadada, 29.090,53 peseá.':
1** ea la Tesorería de Ha-
filada tos depósitos sjguient.ss; , ;
o® .*44 Pontalva, viuda ds CJampqs, d,e
impticsti lá Antonia * ®.. . „ - í ®úmez Verdugo, cbiéno de
dreha señera, por ei ingeniare Jefe de montes para
rofeSd! w le í r   ̂ solicitada por la
La Loba—José Márquez CálíS- 
PLA¿A d e  la CONSTITUCIe^N. — MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tardé. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á to napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
SERVICIO DOMICILIO ,
Enhrada por la caito de San Teimo, (Patio de Is' 
Parra.)
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
F r o p ie á a á e s  e s p e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa Miaría, 21 con puerto en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimuiante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
• Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abusé del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difir 
cites.
Disuelve las arenllías y piedra, que producen el 
mal dé orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia;
No tiene rival contra la neurastenia.
40 cts. botella do 1 litro @in easoo.
D e  j F a i i i a in á
Se fea notad® en ia cordillera una sacudida 
sísmiea.
Los ríes dsl inférior se desbordaren, apare- 
.ci^d® en sus oriüas muchés peées muertos.





M éd ico -C iru jan o
Especialista en enfeimiedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE 
LLAYAPOLO.
Pinturas preparadas, brechas, pineales, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y necionáles, Aguas 
minerales.
Precios redacláds
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRIN®PAL, 6 
MÁLAGA
MUY IMPORTANTE
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
El mejor reraedio'para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
P A S T I L L A S
‘FRÁNQUELG,|
Gon&pañia 7, Fábi^iea
45 peaeíss;i¿oreI 10 
por 109̂  di la subasta dsl aprovechan}ianto de 
pastos del monte denominado «lierra Blanca y 
Nogales», deles propios de Marbelia.
11 Dirwtor general del Tesoro público parttotoa
nombra­do oheial de cuarta clase de la Tesorería de esta 
provincia, don Guillermo María Pérez, que lo era de la Intervención. ' v«« ioera
Per la Kricéioa general de la Beuda y Clases 




BIA 9 á las wieve de la maflána 
Barémetro: Altura, 761*20.
TempejEfiíara mínima, 5,1. 
ídem máxima del día aateríor, 15,0,
Dirección del viento, 0< ‘
Estado del cielo, casi despejado. « 
ídem dgl mar, tranquila. (Lluvia lO'O mni),
f {flariwes marineros ri ía Estación Sanitaria rié 
Miguel Muñoz García, y José AptOnio
Defia María del Carmen Alrtagro Cano, huérfa- 
A«1 ge«éral don Melguiades Almagro Puiĝ
2,300̂  pesetas.
Defta Manuela .Mielgo Ramajo, viuda del se­
gundo teniente don Q^riel Castro Vázquez 470 
pesetasii. ..  ̂ *
 ̂o Pavlmiento J e  la qallo de Larios.— 
 ̂En el cabildo mániclpál del viernes, se dará 
I caenta de to solicitüd, acompañada Je! plieRo
K tero^lqs* re tó ^ n ^ fe  jn  Máíaga de Ja So¿
Tté»." ^
La Administración, .  ̂ dél Hacienda ha aprobado
os repartos de 4a riqueza, rústica y u rb alf de 
les puebles de Casarabenela, Álfarnaíe y Arenas
•  Montes eoMUiaica al seflar
tds je l monte dssetoinadp «Csparain»,delos oró- 
mez  ̂ toyoTde dpñ Dieg© q í-
(BalnAmiea® al Qreosótalj
Son tan eficaces, que áún en los casos más re 
beídes consiguen por dé pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo 
gra «na curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
cálle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
“El Arco Iris
© ®  S a p l í n
La Gaceta de Alemania del Norte publiea 
una nóte dando la bienvenida á ios reyes de 
Inglaterra.
Estima dicho diario que 1a visita del sobera­
no británico,: mejorará tos relaciones de ambos 
plises, encaminándotos hacia la amistad, fun­
dada ^n la exacta apreciación de toque vale 
cada Úh  ̂dé ellos.
Jpe ManelieiBtoi*
Anoche se fh^endió una caSa de veelndad, 
resultando del s%v®̂ tro ocho rñuertos.
María Franeeschí, que ejercía la jefatura de 
la sección femenina dél partido secialista, se 
ha eavenenado para evitar que to casaran ca­
nónicamente y no poder vivir sin su prítobctído.
Má<9 dig P fflF ís
Se ha celebrado Consejo de minisíros en el 
palacio delE'ísé®.
EUe Estado, Mr. Pichón, puso en conoci- 
mienío de sits compañeros, qué' el acuerdo 
franco-áiemán acerca de Mamieess, cuy© tex­
to seha firmado hoy en Berlín, se eomunicé 
por Francia á Espala y Rusto, y por AleraarJa 
á Austria y Aíemanla.
/[^nibíéa se comunicó por los representantes 
.eii Tánger de Francia y Alemania al ministro 








: Se realizan con gran rebaja de precios tedes 
Ids artículos de la temporada deinvierno.
Esta casa acaba de adquirir importante» parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábricas del país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA
P A N T A L E Ó N  B U S T I N D U Y
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clasas.
Las corporaciones, Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando espacial preferencia por ser inalterables á 
1a acción del tiempo.
H o  t i e n G n  r i v a l
Se imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo y 
acreditado Establecimiento Arco Itis.
C O R T I N A  D E L  M L E L L E  5  Y
Se confeccionán toda clase de traje» á precios 
económicos.
S i r m  di !a tai
SE VENDE
líá casa, de la calle de la Chsv? P * 15, cón jar-i 
din; agua y  habitaciones qltas, sé vende; 'pueáe 
verse á todas horas. *
Q F e b íé r t im  
Ü G F a r í s ^  ^
Hoy se ha firmado eri Bsrlln el acuerdo fran­
co-alemán relativo á Marrueces, cenfonne al
) \
Moka onforzuo
El célebre luchador japonés Raka se halla 
grave, habiendo tenida un vómito de sangre.
Fiéstas
La comisión deiignada por 1a Cámara de 
Industria y Comercio se ocupa en la forma­




Laeíerva ha presidido hoy, por vez primera, 
la junta de to Sociedad Sinfónica de Madrid, 
que ie nombró presidente, tomando posesión 
del eargo.
F i r m a  d o  H to m ig n d a
Se han firmado las slguieníes disposiciones 
de Hacienda:
Autorizando to quema de dos rail millones 
en títulos de la Deuda perpetua, que sirvieron 
de garantía a! Banco de España por el préste- 
mo que nuestra primera entidad de crédito hizo 
al Estado, de cíen mil milíones de pesetas.
Idem 1a impresión de títulos de to Deuda.
Idem los conciertos económicos establecidos 
con tos provincias de Navarra y vaseongadas, 
relativos á ja ley de alcoholes.
Jubilando al contador del Tribunal Superior 
de Cuentas, D. Emilio Llasera.
J L a « 'G a c ^ t» »
El diario Oficial de hoy pública, entre otrásĵ
las siguientes disposiciones;
Segunda protocolo adisional del convenio 
franca-españel de 18 de Agosto 1904, relativo 
al [estableeimiento de eomanicaeienes ferro  ̂
viarias á través de los Pirineos céntrales.
Autorizando la eempra é instalación en su< 
l)asía de un aparata con linterna para él faro 
de San Sebastián, en Cádiz.
< £ lP a is >
El órgano de los republicanos dice queU,4 
Cambó representó perfectamente el papel de * * 
máscara que se había impuéáíó.y acreditó^ 
poder dar ciento y raya enoüftto á desahogo 
político á los madrileños céntráUstás.
«E l Í4Íb®2«al»
Escribe Ei Liberal: El discurso de Cambó 
fué tiiodelo de dulcedumbre, placiéndonos su 
talento y arte intaUív®, pero en punto á eon- 
fíanza, á igual temperatura nos hallamos el 
público y nosotros.
«JBl I m p a p Q ia l »
Afirma El Imparcial que Cambó estuvo ayer 
conciliador, como pocas veces, ó insinuante 
como nunca.
«É l G lo b o »
Dice El Globo, que el discurso de Cambé, 
mesurado y prudente, ha sido una cumplida 
respuesta á la oración de levantado espíritu 
que pronunciara Meret.
Por eso decía Romanones: SI todos los cata­
lanes hablan hoy como Cambó, España está 
de enhorabuena.
«1..& O o p v é s i ^ o i & d o n c i a
La Correspondencia de España publica el te­
legrama que el 9 de Julio de 1898 dirigió el 
general Blanco al ministro de la Querrá, y que 
estaba Concebido en estes términos: El ejéreiíó 
se halla intacto y conserva todo su espíritu, 
sosteniéndose en Santiago vigoroso y enérgi­
co, después de ios briliantes combates en que 
disputara valerosamente el terreno, eáüsánd® 
al enemigo grandes pérdidas.
Creo que la mayoría de las clases militares 
recibirán mal la idea de abandonar ei territorio 
que con tanta deeisión delSenden.
Con víveres y municiones podremos soste- 
nermos muchos meses y vender cara la victo­
ria. :
El ejército, en general, quiere la guerra por! 
honor de las armas y él suyo propio, juzgan­
do doloroso hacer dejacién,°sin disputa, de la 
tierra que tantos años ha cénsetvado.
Lo mismo pienso yo, y he pensado siempre, 
i i  telegrama del ministro de la Querrá fe­
cha 11 de Julio de 1898, dice asi: Sorprénde­
me una vez más que ese ejército persista en 
mantener una guerra en la que seguramente m  
conquistará laureles ni conseguirá otra cosa 
que rendirse por falta de víveres y municiones, 
en breve plazo, ya que el enemigo, con solo 
estrechar ei bloqueo para impedir, todo auxiliOi 
podrá, sin sacrifíiío de sangre, apedeFaise de 
la isla.
Tampoco rae explico su tenacidad per man
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
m m m m 3ÉÍÍél»é<lÍéji 1 0  d e  F b b g ^ y o  d e  1 0 0 9
n precios, ea iie  San Juan de Dios, 26
j  ®“ combinación de un acreditado cosechero
16 litros de vinos Valdepeñas tinto Ptai. 3.50
5 i! ' id. .  1.73
4 d. id, id. .  1.03
id. id. id. id. » 0.23
id. id. id. > 0.20
16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. ,
4 id. Id. id. id. .





Pbi* pnptida ppeGioB eonvencionadeiB
- _ ®ío oiviáaíf las saSas: calla San Juan da Dios,
»!« %  y este establecimiento abonará el valorde 50 peseíp ai que demuestre con certificado de análisis expedido cor el Laboratorio MuMei 
pal que el vino contiene materias agenas ai producto de la uva.  ̂ í-aooratorio Muhici
_frgj;;om o4;dad dei oóbHcojmv una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
de Rivera, doña María Jesefa, sebrina del mi­
nistro de la Guerra.
Pi*«pu®sta
rrimo de Rivera ha firmado hoy la prspues- 
ta «e destinos del arma de caballaria.
Mañana aparecerá en el Diario oficial del 
Minisíeris de la Guerra.
aEl «Banco Iragonés de Seguros
y Crédito» á los «Oarntos de 1909»
nes El »Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en Esnañ» m n ^quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo ’Sr >  ̂ millo-
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de a ’o o  Fomento,
que exige la vigente Ley de Seguros. oeposito ae pesetas, el mayor
pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Setvlein miiun* 
gurados, más de 1 .OOO.GCW de pesetas en efectivo metálico.  ̂militar de sus ase-
Y ruega á todos los interesados en el reemplazó de 1909, no ha?an rntitrafn., • 
empresa, sin solicitar antes noticias é  informes del m ism ov estudiar
ooera. Los ínfnrmPB ní.HiHns á lo,. __ i  «as condiciones en queopera. Los informes pedirlos á todos los óa/zoaeros de Esnafis a - -nirí.rrMn n.noral R1 --- " !c“ á la
^ »■ S-M ,-rector en la-provincia, d .  José  do V ia„.:
T«das las casas dei írayesto, hasta él pala 
cío laspérial, lucían colgaduras.




El Conseje de ministres acerdó felicitar á 
I Cambón por el aeuerdo firmado esta mañana.
Compláeenoia
Se ha acogido satlsfaeíeriamente ei acuerde 
de la entente cordiale franeo-aléraana, sobre el 
asunte de Marrrueeos.
P«' t^alencia dice que
e f á f e n  cuenta la real erden recenó- ciéndole la naeienalidad. '
A  G o v u ñ a  .
En breve marchará á Coruna el capitán ge­
neral de Galicia, señor Aznar.
s u i e i d i o
Desde un piso desalquilado de la calle de 
las Infantas, se arrojó á la calle Antonio Ló­
pez, resultando con heridas da suma grave­dad.
E l  ae® ® ina t®  d o  y i o o n t a
Ante el juez que in?struye la-causa por asesi-l 
nato jde Vicenta vérdler, ha deciarad® h»y el 
rededor de EZ Mundo, D. Arturo Tretonda.
Mañana depondrá el de España Nueva, den 
Alfredo Mullor.
Se guarda mucha reserva sobre estas decla­
raciones.
P r e g u n t a
ááLa Ptevkión Andaluza99
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1,000.000 de pesétas.-Capital desombolsado: 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegió de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Alercantil d. Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comerció de Madi.d.
„  . , , ,  ^ . í^ u iu t jR  d ®  1 0 0 ®
Fróxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones qué efectúa esta Sociedad antes del sorteo
m á ®  g a is to is  n i  d e s e m b o l s o s
ror dicha cantidad se adquiere el derecho áTa re,Unción del servicio militar durante los 
doce años de respoasabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas Importe de la misma.
O P E B A C I O N K S  H3N 2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse ál representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 




El señor Giner «fe los Ríes formulará maia-
sng
Sé somete á !• que deeida la cámara. 
Lloretis opina que el Congreso no debe ha «er excepciones. ««ucud
diZaraora retira el vot® paiticular que defen-
8e da lectura al voto de Isasa, solieitando 
que se reconozca la ineapaeidad, mediante la 
resolución del Congreso.
Lltrens y Señantes llaman ía atención sobre 
la gravedad del voto.
Más de Berlín
grata, que nos repele, que se hace adiosa per 
ei deseo de separarse de la madre patria. 
Siento legítimo érgHlib, como español y co­
mo soldado, per Ies Jevnntades sentimientos
Los royas ingleses 
Se conocen nuevos detalles del reeibimiento 
hecho á los reyes ingleses.
Cuando llegó la eoniiíiva á la plaza de Pa 
rís, fueron curapiimetítados I®s soberanos bri 
tánicos por el Ayuntamiento.
I! alcalde dé Berlín pr»nune!ón un discurso, 
dándoles la bienvenida.
tener la posesión de una tierra que nos es in- Eduardo Vil contestó con frases rauyafec- 
S'raía. a e s reBefe. a e ss aifp »HíAQa nar tuosas.
de ese ejército sin riyal, péró infiér® y dédüz 
eo que na émpecen íaá fíéros y nobles aíran;
Llegades á palacio Eduardo y Guillermo 
pasaron revista á las fuerzas que tributaron 
ios honores.
Terminadas las presentaciones oficiales, los 
monarcas ingleses pasaron á sus habitaciones 
particulares.
^Eumultos
Cuando concluyeron ios mitins celebrados
ques para que sé quéfeíanle su disciplina y 
pueda nunca eiyidar lós deberes dé ebédien-
cia y sumisión á las dlspesiciones superiores. . _ ____ _ ______
Espero que el ejérdío acatará. éstas y nofPorJós obreros sin trabajo, én tumúUuesas 
preíendei^á constituirse en un peligro para lafraanifestaciohes se encaminaron al palacio 
patria, acarreándonos la triste suerte de s u - c a n c i l l e r  Bulov/, arrancando en las calles 
eumbir de hambre y por falta de medios de re-f trayecto recerrido por los reyes ingleses
steteneia. fías banderas, trofeos y flores que las adorna-El generasen jefe contestó al ministro déla! ban. 
f Guerra,c®n fecha 13 Julia 1898, de este modo: I La policía disolvió á los amotinados, al lle- 
Siend® de suma, fuerte y grande gravedad su f éstos á la residencia de Bul©w. 
telegrama y estando ausentes la mayoría def Se registraron eolisiones entre los mani­
los generales, al frente de las fuerzas que man-! testantes y las tropas que regresaban de tribu- 
dan, hasta mañana es imposible dar respuesta I ̂ 31 los honores á Eduardo VII y la reina Ale- 
á su despacho. fjandra.
El inmediato día 14, dirigió el general en je- § Se ignoran detalles.
Se acepta el acta, en votación nominal, por 
rtSrl proclamado
^ S e  discute el proyecta de Admlnistraciíii lo-
Da Provineiasfe ai ministro, esta eemunicacién eablegráfiea:El criterio dominante en el ejército es la oonti- nuacíén de ¡a. guerra, por considerar que el
honor de las armas exige más sacrifíde, pero I ^ Febrero 19G9.
nunca será obstáculo para cumplir las órdenes! E a p e e l o n a
del Gobierno. . I En 'Luria se produjo un motín al decomisar
Agradezco las lisonjas contenidas en su te-1 ene! fielato de consumes cuarentiocho kilos 
legrama del 12 y le maniñesto, muy apenado, ? de carne procedentes de un matadero dantíes- 
que no puedo continuar al frente de este ejér-' tino.
cito en el caso de que el Geblerno decida la| De Manresa marcharon fuerzas de la euar- 
Péz- . fála civil para sofocar ía algarada.
Telegrama del presldeiíte del Consejo del La base de la revuelta estriba en cuestiones 
ministres al Gobernador general, fecha 12 Ju-( políticas.
lirj 1838.
Dicho despacho explica, en síntesis, la si­
tuación de superioridad del enemigo y añade 
que la paz, en tal momento, podria hacerse en 
condiciones aceptables y honrosas para el 
ejército, pero rendida Cuba por hambre, ocu­
pado Puerto Rico y berafeardeado el litoral, 
no habría que pensar en la paz.
Reina tranquilidad,aunque los ánimos se ha­
llan excitados.
. D e  A l m e r í a
En Ttjola se suscitó una reyerta entre dos 
vecinos, por motivos que se ignoran.
Intervinieron en la reyerta los hijos de uno 
de los contendientes, resultando muerto de
Csnfl»-alladí.eiivlsta'de estaa razones, padre de
que los generales á sus órdenes, tan amantes | Los agresores fueroii dPíP«irine 
úe las instituciones y del país, responderán I . detenidos,
de la disciplina de ese ejército y antepondrán! . ■ * jeX os* tosa  
á todo la obediencia á las leseluciones del 6o-1 , del tren de Valencia, que tanta
bierBo en favor de li paz. |  alarma produje, ha obedecido á un desperfecto
Un telegrama reservado del Genera! en iefe! S*® «áquina entre las estaciones de
al Presidente del Consejo, se halla concebido | Magdalena y Benicarló. 
en esta forma: La opinión unánime del ejércitoL ultimo punto salió una máquina de
está por la guerra, creyendo que n© se ha he-J®”*"*®» el convoy hasta Tortosa.
cho lo bastante para dejar tan alto como es de 
desear ei honor de nuestras armas; por ello 
yeria con hondo sentimiento el abandono de* 
la isla; pero esté V. E. seguro de que acatará! Febrero l§0§.
la decisión del Gobierno, deseando á V. E. el |  Lu Gaceta inseríí9*iS??iíS,oízizJA .«i y i
n.ayorade.to chcuaatanciaa. ferióle
M u é  o l e s  fé jma jtónengla en la catedral de Cádiz.
Hoy fueron remitidos á Sevilla diversosJ.LI P t a  para solicitarla expirará el diez de' 
muebles con destina á les reyes. ¡Marzo,
Cñ*ueei*o i _ . A p l a a a m i o n t o
Vallés y RIbot interviene para alusienes. 
L xppa su pesimismo sobre los ideales au- 
tonomisías, después de haber escuchado á 
Morety Maura.
, No cree que el proyecto de reforma loca! sea 
implantado por los liberales con un amplio es­
píritu de descentralización.
Sostiene que acusa mala fe el supuesto de 
que son jos separatistas quienes aspiran á la 
autonomía integral de Cataluña, conviniendo 
forma federativa con las demás provin-
Niega que este federalismo sea atentatorio 
á la unidad de la patria.
Defiende calurosamente e! programa federal 
Hd?  ̂ proyecto de constitución de dicho par-
^ El articulo primero dfee que ja nación espa- 
^ A A® oompone de Estados como Andalucía 
^uédirlanossi oyesen esto Sol y Ortega, 
López Domínguez y Montero Ríos, que que  ̂
r í^  fuesen pérseguides|los estadistss y procu­
raban de especular con Ies solidarios á nombré 
del tratado de París,
Barroso y Vicenti interrumpen.
Valles y RIbot continúa; se extraña de que 
Moret se ©pusiera á la facultad de máncomu- 
narse las provincias, ante ei temor dé que nos 
condujeran al federalismo.
Ruega á Moret que exprese su opinión sobre 
el nacionalismo, pues López Domínguez y 
Montero dijern que esa doctrina no era licita.
Conviene—dice— que se aclare el equivoco.
. “ f-éé constar que el proyecto de Adminis­
tración local no se acerca siquiera alautono- 
misrao, y termina entonandó|un canto á la de­
mocracia y á la libertad.
El orador finaliza con la siguiente exclama­
ción:
No queremos una Cataluña libre con catala­
nes eseiavos.
Se levanta la sesión.
ña en el Co reso úna pregunta al Gobierno, 
acerca de si darán faeilídades á Lerroux para 
que ©cupe su asiento en la Cámara popular.
J M e r i e M d a
La reina Cristina obsequiará mañana con 
p a  |aerienda á los chicos del Hospital del 
NífíQ\]eEú3, en recuerdo de su, visita á dicho 
esíabkeíraiento benéfico, *
En 'fareve les repartirá personalmente libros 
y premios.
 ̂ i  E z p e d i e j i t ®
El ^neral Santiago prosigue trabajando en 
el expediente que le encargó Prira© de Rivera.
Esta újañana informaron Llorens y el conde 
de Alba';̂ .
M&lf&m. di® M e M d l
RAFAEL BAEZA VIANA
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y
K X T á A H J B H O
Extenso surtido enjepizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
Cíe Macael y  de Coin. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espésor con tavi- 
CAS á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
W BLER0S PARá lüiyEBLES ESCULTURAS Y M iU SO LEiS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idém  cuadradas con letras de relieve con reoisa 
y  alcayatas doradas á ptas. 12. p «
Esta casa no costea corredorésmi se  ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
soiicitán los p g te s  interesados, pero si vende mas barato que los que solicitáh el trabajo de
. Día 8
Perpétué 4 p®i !0@ iateri® f,..|^ i^
5 por li^amertizable..... .........|i@2 40
Araortiz íble al 4 por 105........ i 92̂ 90
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......Il02!03
AccisneúSanc® de España,.....|441,50
» y Hipotecario... — -
■ ^ispano-.Ameflcano.......ai,íi,uw









é s t e  e s t a b l e e l m l e n t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
—  M A L A G A . —  ,
Trátase de que los aventureros' no sórpWn-í
deiaC,“ A. Tafea*©?........














dan & los pequeños rentistas y de que ningún 
diputado tenga minea porqué sacrificar los Iĥ  
teresés do la patria á ios de una compañía.






“u  n E n si íiBu 99
C ip u z
Ei rey ha firmado una carta real concedien­
do al presidente de Guatemala, señor Estrada 
Cabrera, la cruz de Isabel la Católica.
R o t l p o
Ha solicitado el retiro el coronel de Artille­
ría señor Roaany, jefe del parque de Burgos.
FAlleeimiénto
Ha fallecido la hermana derebronei Primo
Telegramas de última hora
10 Febrero 1969.
B® Fro'B'iffieisbs
D ®  T a F F a g o x a a
Por efecto de la publicación de un folleto 
en el que insultaban ai ex-secretarlo de! Ayun-| 
tamieii.to, don Ricardo Nouguéa, ha sido pro­
cesad® el alcalde don José Prat.
D® V á ú i x  I
Se dice que pronto llegará Lerroux, á bor-¡ 
da do! vapor Valvanera,de la compañía de Pi­
ninos. [
En la oasa consignataria se ignoran los, 
nombres de los pasajeros. |
D® C a s t e l l ó n  i
Se ha deseneadenado un furioso temporal.! 
El jefe de la guardia civil de Tarresnostera! 
dice que ha aparecido Un buque encallado, f 
En uno de sus costados se lee América.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en ios seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años. '
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como s! existiesen les ve­
cinos.
También efeciua
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de ios inquilinos, efectuando ía 
Sociedad el cobro de los alquileres y
M
l i  Moáe
C a B ü lb io s  d®  M á la g a  
DÍA 8 DE Febrero
Pai-ía á la víefa. . . . . de 11.15 á 11,35  
Londres á la vista. . . . de 27 .98  á ^ 8 .0 4  
Hambufgo á la vista . . . de 1.362 á 1.364  
D ía 9  DE Febrero  
París á la vista . . . . .  de 11.10 á 11.30  
Londres á la vísta. . ; , de 27.98 á 28 03  
Haraburgo á la vista . . ; da 1.361 á 1,363oao
F f ®óié d© hoy «e Málagra 
(Hota del Banco Hispano-Áraericano).— 
Cotización de compra.
abonándoselo mensuairaente á ios propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de
mediar para nada con Ips inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.La tripulación solitlíó auxilio, n© viéndose _______
forma de prestárselo, por ser en extremo oene-. >,aaasaáBg53Clbl
so acereasse á la embarcación, á eausa del es- *
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B o  M a d r id
P l a n t i l l a s  d®  l a  A r m a d a
La etímisión del Congreso que entiende en 
tas plantillas de la Armada, ha dictaminado, 
introduciendo las siguientes modifisaciones:
, Gran Réstáurant y tiénda de vino» de Cioría- no Martínez.
Hor-do.—Ayer tarde se produjo una heri­
da contusa en la región mentoniana, Fernando 
López Sarcia, siendo asistido en la casa de 
soeerro de la cal’e de Aleazabllia.
Eseándalo.—:En la calle de la Jara prerao- 
vieron un fuerte eseándala Manuela Gijón y 
Rosa Cárdenas, dándose mutuamente algunos 
trompazos.
AJ escándalo acudió ía pareja de seguridad, 
conduciéndolas á la Aduana.
Solicitudes.— En el Gobierno civil han
enServicio á la lista; cubiertos desde D esetaarso  i Civil han1 adelante. Pesetas 1 5 0 1 sido presentadas dos instancias de comparsas
I h. diario callos á la 
ración. Qenovesa, á pesetas O’SO
tes, ocho oontralmirantes, diez capitanes de! La Alegría.=l», €asMs Quemadas^ I8.
navio de primera clase, veintidós de segunda, 
treintisiete de fragata^ cincuentieeho tenientes 
de navio de primera, ciento sesenta y dos de 
segunda y cien alféreces para la escala de mar.
En la escala de tierra diecinueve capitanes 
de segunda, veintidós dé fragata, cuarentiún 
tenientes de primera, ciento treinííuno de s
T e l é f o n o  n ó m o B o  2 0 8
gunda y ua nü™«í, Indstemtod. de»lfé,¿:
ces.
Id a s  i n c o m p a t i b i l i d a d e s
tituladas «Los pescadores de caña» y «Cero 
de teuristas», solieitando autorización del Go­
bernador pará salir e! próximo Carnaval y sos- 
tiilar por la Via pública.
^Reunión.—Para^hey están citadas la Comi­
sión Jurídica y la de Consumos al objeto ¿e 
reunirse para resolver varios expedientes y 
dar diversos informes.
Idspocelóu.—El sábado próximo saldrá 
para Archidona el inspecter Provincial de Sa­
nidad, don Juan Rosado, al objeto de girar una 
Visita de inspeeéién en cierto asunto de verda- 
* importancia para la ciudad de Archidona. 
y i o j e r o f A y e r  llegaron á Málaga los si-
ÍWUIC5 *u *tiuo salicilico» se  curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-
„  „ ------------------------------- --  desapareciendo los dolores á lasUn periódico reaccionario continúa hablan- Pr*"̂ ®*"** fricciones, como asimismo las neural- &U‘CBtes señdres;
’ * ^  • - - - , Don Efuilió Canal3, don José Carreir© y fa­
milia, don Miguel Zararna, don Fausto Vida!.
CÍC
iBsm
don Manuel Abad, don Juan M.*̂  García, don 
Francisco Navarro Lairado, don J. Angulo,
En breve llegará á Cartagena el crufierü5i«S.®*Zií?í®f^  ̂ Barce-
PrincesadeAstSrias.
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la; porque ahora más que nunca necesito del poder que la Re-
B obp®  u n a  p i? e p o s Í e ió H
Escribe un periódico clerieal: La prososí- 
ción de Rodés, dirigida á defender el pe­
queño ahorro, nos pareee inmejorable, pero
por su eampaña contrae! 
proyecto de administracién local.
Dichas cartas suman más de tres mi!. 
V i s i t a  B ® gia
¿se conseguiría e! pfoaósit® aor tal «aW »? eonfírman que brevemente se fija-
Juzgamps que no, epinand© que el remedio ¡partu JaVillQ.riñinBn SO 3l T6y 06
seria una ley sobre las sociedades mercanti­
les, especialmente las anónimas, por la que se 
ceneeda al Estado cierta intervención encami­
nada á impedir que se abuse de la Increduli­
dad ó ignoráneia de les inexpertos.
De paseo
U  reina Victoria y su madre pasearon por 
la Casa de Campo.
Despaeho
El rey despachó con Maura y los jefes de
Portugal, en Villaviclosa.
La entrevista será puramente familiar.
S E W A .n o
Empieza la sesión á la hora acostumbrada. 
Preside Azoárraga.
Pulido se ocupa de la epidemia reiuante en madrid.
Se discute el proyecto de administración.o*.4 O O '
C o r t e s í a
Hoy cumplimentaron á don Alfonso los era-
bíjadores de loa Estados Unidos y Cuba, 
los señores Romanones y Gasset.
Ssrvício de la noche
Del E xtranjero
9 Febrero 1909. 
B® Barlin
mañana llegaron los sobe- 
síSHdo recibidos por el empe- 
G“h!«fmo, toda su faraiiia, altos digna­
tarios y el Gebíern© alemán. ^
II.Í2 alrededores de. la estación situóse un inmenso gentío.
Las tropas tributaron los honores.
llegándose al art. 3.® 
y  se levanta la sesión.
CO W G JRESO
Se abre la sesión á la hora de costumbre. 
Oeupa la presidencia Dato.
Jura el cargo el conde de Rodas.
encarece que se evite la emigra-
ley Mbre e u s lfa t?” ' ”'® «"»
Ambos rectifican.
Se discute el aeta de Azzati. 
rafea  ̂ admitido á
S M  ciuíadan¿.“ ®‘’‘“ ®
Zamora insiste en la admisión.
a£ í ía minoría republicana señor 
Azeárate opina que debe ssr admitida.
Domínguez Pascual advierte que el cas© no Etilo. 2» íe  la ComtUiictón Id
pública ha puesto en mis manos como premio de mis servi­
cios; fnada temáis, monseñor; yo soy un secreto de Estado de 
la Repúbliea; pertenezco á ella como el brazo al cuerpo; yo no 
puedo separarme de ella sin destruirme; necesito vivir y ser 
fuerte para protejer y vengar á los que amo. No ablemos más 
de esto; y® ocultaré á Sayda-Mirianla traición da ese hombre 
per no destrozarla el corazón; pero perseguiré á ese hombre 
por entre las tinieblas en que se pierde hasta ver claro lo que 
ese hombre es y obrar en consecueneia. Obrad]vos por vuestra 
parte como os parezca prudente monseñor.
—Yo he cortado de una vez toda otra conversación acerca 
de mi hija con el rey don Sebastián, manifestándole que gingu- 
na auíoridad tengo ya sobre ella; que la he separado de mi 
entregándola toda mí hacienda, declarándola libre por ante las 
leyes como mayor de edad; que ella pueda disponer de sí mis- 
ma, y que su consentimiento á ser su éspbsa, era asunto com­
pletamente suyo; pero por prudencia, para no hacer desconfiar 
al rey, para ganar tiempo, me mostré de manera que él creyese
que me serla muy grato ser un dia padre de la reina de Portu­
gal,
Habéis hecho bien, monseñor; de ese modo Gabriel de Es­
pinosa estará tranquilo, confiado en vuestro silencio por el ín­
teres que le habéis dejado conocer por su casamiento con 
vuestra hija, casamiento que puede ser se llevó á cabo.
—¡Qué decís! exclamó severamente Barbarigo. ¿Pues qué 
de confianza en confianza vendremos á parar en que el rey de
Portugal no es esposo de vuestra cuñada?
-Y o  no miento jamás, manseñor,.contestó con dignidad
Aben-Shariar; Gabriel de Espinosa es esposó legítimo de mi 
cuñada la sultana Sayda Mirian; per® el papa Clemente VíII le
se asi° Azzati, acordándo-
Portugal. Los reyes ha están suje-
para nada á las mismas condiciones que los demás hom- 
bres; los reyes, si son amigas de un papa, é si un papa se ve 
óDligado a complacerlos, repudian p n  su facilidad á'sus mu-
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jeres, porque los pontífices cristianos tienen la potestad de atar 
y de desatar. ¿No sabéis que han venido á Venecia el cardenal 
de Montalto, favorito de Clemente VIII, con un fraile español 
que puede muy bien haber ido een un grave encargo á Roma 
y haberse traído de allí con un Breve del papa al cardenal de 
Montalto? ,
—Tenels razón, señor Pietro.Mastta. ¿Pero sabéis vos s| 
Esíéfana tiene conocimiento de esto, si coneces al rey de Por­
tugal? . :
—Si, Señor Giacomo Barbarigo, le conoce y le ama.
—Entendéos allá con ellos, dijo Barbarigo; obrad con ente­
ra libertad aún respecto á mi hija, c®n la cual, os lo afirmo otra 
vez, yo nada tengo ya de común.
—Gracia?, monseñor; obraré com© pueda y como deba; 
respecto á Estéfana Barbarigo, tendré siempre presente que 
es vuestra hija.
^  y®> P*T3 agradeceros vuestra intención, os aconsejó 
tengáis mucho cuidado con Estéfana, porque puede perdeios.
—Sois demasiado severo e©n vuestra hija.
—La he separado completamehte de mi, y ya lo veis, hablo 
de ella á sangre fría come pudiera hablar de otra persona 
cualquiera; os lo repito, amigo mío; estad muy prevenid0,por- 
que Estéfánana os pué perder.
— Gracias, monseñor, y puesto que hemos terminados el 
asunto de nuestra entrevista, hacedme merced si os. parece 
bien de entregarme las llaves del palacio Coníi.
—Pedidlas á los secretarios del Estado, en cuy© poder es­
tán, y para lo cual teneís autoridad bastante, monseñor.
—Permitidme ahora que me'separe de vos; es necesario no 
perder un solo mpmento; Roma se nes ha entrado silenciosa­
mente en Venecia, y es necesario saber lo que Roma viene á 
hacer aquí.
— Si, id, monseñor, y acedme la,merced de manifestarme 
cuanto sepáis, cuanto descubráis.










DO S BPIOIOWBS JkO¡lp£ll,A&
lt lé v e o l« s  iO d « fa b i» w o  a »  tPO»
sé hallaba en pia-dan Francisco Balselro, don Juan Ferrer, d«n de varios asuntos relacionados con d<ÍJet pue- f saber al misma tleíhpo 
Cristóbal Luna, don Jasn deSchea, don Ra-|blo. | las oonáfóiafíe’s.
fael Ofdonez, don Ramón Vietaria, don felo-| Retiaióa.—Rasado mañana viernes  ̂á !as Aviso Imaontaato á las fam ilias — La 
BBón Benarroehéfeii#, don José Galán Benitez.foeho dé la nsche, se reunirá el Consei© ^
don Ricarda Torres, don Rafael Muñoz, don lAgrisultura y Ganadería,
Baltasar Díaz, dan Alejandro Loefter y dpni De viaj#.-*-Ea el correo de la mañana sa- metí, de dicha Capitaí̂  tiene el honor de| Domingo Alberich ^  ~ ~ ^ -  y . > . . . ?Hi ayer para Osuna don Juan Robles García.
En el expreso de las diez y veintidós regre- 
'saron de Madrid don José García Guerrero y 
don Diego Salcedo Durán.
En el correo de las eineo y media mtd&sbrbn
Hoteleo.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don Baltasar Díaz, don Ricardo^ ____
Torres, don Salomón Benarrech é hijo, don | de Córdoba el notable pintor idon Jesé Fer- 
Rafael Ordeñez y don Cristóbal Luna. ! nández Alvarado, don Rafael Oémez y el yete-
T3í..« AwAr iimA Madridl'l^srlo don José Alvarez Pérez.Bien vanidos. — Ayer llegó de Maiirio| A«te«Hs.ía pi
naestio queriáo amigo y correligionario don
Femándñz dé la Semernr
mónl^ictoria^*^^^ ^^  ̂  ̂ En el exoreso de ías seis marcharon á Ma-
Sean bien venidos.
De Antequera el ingeniero jefa de Obras
Cámara.—Esta noche á las echo y bajo la 
presidencia de don Eduardo .Lomas, se reunirá 
la.Cámara Agrícola, para trata?, asuntos de 
interés^
Fiosía.—En él Nuevo Club se celebrará 
muy en breve una reunión deconñanza.
drid nuestro aprccíEble
^Ibadalejo y el abogado don
amigo don Federico 
Manuel Alonso
Zégrí.
Para Granada don JüHSn Jiménez. 
Padrada .-A l pasar por la eslíe Cristo de 
la Epidemia, Antonio Pérez Fernández recibí# 
una pedrada de manes de unes céfres qué eh 
dicha calle se hallaban, produciéndole una he-
Antn^Ria AvPr tarde fué nractícada lalíida contusa en la regldn occipital derecha A u t o p s ia .-Ayer tarde tue pracncacsa ia |  _Pnr eendneto Bartfeuisr
autopsia en el depósito judicial del Cemente 
rio de San Miguel, por los médicos forenses.
al cadáver de la mujer fallecida en una porte­
ría de !a plaza de las Biedmas.
Visita.-Ayer visitó al gobernador civil de 
está provincia él alcalde de Alora, para tratar
Si pescado.—Por conducto particular he­
mos tenido conoeimient® de un beého ocurri­
do ayCr; de mañana én Pescadería NuéVa.
Ai desembarcar del vapor Únte, que laé 
conducía, diez toneladas de pescado, el vete­
rinario encargado de su reetnocimiento dícesé 
se negó rotundamente á admitirlo, haciendo
Dirección del Centro Barcelonés 
de Barcelona, áomiciSiado en la calle del Car
¿UNA PALIZA?
participar a! pñblico que funciona coh afregio 
á ias preacripcíonéS de ia hüeva Ley de Segu­
res dé 14 de Mayo de l&OS, á cuyos efectos 
ófel’a en e! Ministerio de Fomento el resguardo 
nóm. L183 librado por la sueursal del Banco 
de España en Barcelona, que justifica la cons- 
tltufcién del Depósito Necesario que prevléne el 
artículo 2* de ia referida Ley, y por lo que sé 
refiere S la inscripción de esta Sociedad en ei 
Ministerio de Fomento, guarda !a Direccjón ie 
este Cehiro Ies íesguarios oficiales námeroá 
483 y 162, librados por dicho Ministerio, que 
le dan derecho á uiílmar operaciones en todos 
ios pueblos de España.
Darnos,̂  pues, !a voz de alerta á las familias 
interesadas en ¡a próxima quinta, para que no 
80 dejen sorprender poí ruines detiactores de 
esta honrada institución.
Para más detajíes vean las fsmilias á Mgstrof 
Delegado D. Francisco Blansat, en Ma¡8ga,i 
calle del Carmen, nóm. 56. .
Bitiem po:—Anoche, á las diez próxima- 
mento, cayó un fuerte chubasco, de duiaclóoi 
escasa. -
La temperatííia ha descendí^ nolabie- 
mente.
En ios pueblos Hmiirofes á los de la ptpVin- 
cía de Granada, ha nevado eopiósamente l̂
Anoche llegó á nuestro conocimiento la no- 
Seguros] ticia de un saces» que, caso de ser cierto, co- 
" ■ m® aseguraron, revela un abuso essandalos® 
y antiíiii^an®, que se debe evitar a todo 
trance, easíigando sevsrameníe á sus autores.
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced se presentaron dos individuos.manlfestan- 
do hallarse lesionados por consecuencia de 
golpes que rselbíeroa en la Jefatura de poUeja.
£1 facultativo y practicante procedieron al 
reconocimiento de ias víctimas de los agentes, 
apreciando á Raraén Navarrete Pérez, nntural 
de Málaga, de veinte años, soltero y jornale­
ro, habitante en ia calle del Cauce nára. 3, tres 
extensas contusiones hacia abajo y adelante, 
situadas en el tercio^uperior de la cara extern 
ná del brazo dérecho; tres contusiones ea el 
brazo izquierdo y cinco tranversales en la es­
palda y pesho.
Dichas lesiones fueron producidas, al pare­
cer, con un instrumento de forma ehindriea.
Ei otro lesionad», Pedro Torres Mayo, de 
25 añoSi sóiíéro, jornalero y habitante en la 
callé #é Sánchez-Pastor, núm, 3, presentaba 
tres contusiones en la reglón subescapular iz­
quierda y fenómenos eongeativos de auíoba- 
xis pulmonarés, de naturaleza tuberculosa.
Después de curados,marcharon á sus domi­
cilios. . , , -
El segundo de esos individuos fué presa 
por ¡es dé seguridad, por encontrarlo vertien­
do aguas fti'efiQi'es' en ia via pública, sien­
do puesto después en lifeeríaá.
Como decimos anteriormente, los repetidos 
sujetos manifestaron que habían sido maltrata­
dos en la Aduana, acusando como autores^de 
las lesiones á una pareja de Seguridad y a dos 
agentes de vigilancia.
Espectáculos públicos
T©8i‘lí»e F r if f ie lp & l
La novedad de anoche consistía en la reprD 
se de ia graciosa y ya antigua zarzuela E/ mo~ 
ñaguülo, puesta en tertera sección..
Todos los artistas encargados de su inter­
pretación se esmeraron e« su desempeño, es- 
pseiaíMente la señora Delgado.
T © a tó o
Los éxitos qué continuamente consigue es­
te teatro, demuestran claramente la excelencia 
de los números que presenta, verdaderas 
áíraccienes. Anoche el espéeíáeulo, durante 
las cuatro secciones, se vió cqneurridisimo, 
evácioíiando él público á los artistas.
Las bellas Argentitas tuvieron que bisar 
varios números, sucediendo lo mismo al céle­
bre imitador Casthor y á los acróbatas Merry 
and Glad.
LaLigyeet Cariy ‘3, c©n su? perros amaes-- 
trados, lagráron él éxito dé costumbre, y Kl- 
iíys and misa Mofon, demostraron ser los me­
jores equilibiisías hasta ahora conocidos y 
notabilísimos eontorsioniitas.
Esta noche se despiden Msrry and Glad. 
Mañana debuta la bella Dqra, titulada la 
emperatriz del garrotín y ia farruca, y el vier­
nes la hermosa cupletista Ofelia, con sus can­
ciones cultas y morales.
De seguir por este camino la empresa del 
Moderno, lo pronosticamos un soberbio ne­
gocio.
C J in e m a tó g r a f ©  I d e a l
Las óefio magnifisas cintas estrenadas ano­
che en esíé afortunado cine fueron justamente
celebradas y ápiaüdidas pj.
blieoque.á diaríu totalmente las lecali-
Como ya anunciamos, vieni  ̂ exhibiendo la 
empresa ocho cintas nuevas todos i,?® ®«s y 
pará dentro de muy poco tiempo prepara u.?os 
programas extraordinarios, entre los cuales 
figurará la cinta más notable y de mayor ex­
tensión que hasta boy se ha fabricado y esto, 
unido á su asunt© interesante como poces, ha­
rá que su exhibición constituya un verda%o 
acontecimiento^̂ _______  . .
Delegación dA Propaganda de Málaga y su provincia
El Banco Hipotecario de España hace actual­
mente sus préstamos á 4.25 OiO de interés anual y 
0.60 de comisión, más la amortización correspon­
diente según el plazo de 5 á 50 años.
Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro-̂  
pagando, Molina Lario I4, bajo, contesta gratuita­
mente las consultas que se le hagan y Jacilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
COMPAÍA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M&laea, 1, Axisel, 1.
Aitteqiiera, 8, Xivieeaa, S.
Bonda, 9, C arrera Bsplmal, 9. 
VéleiEálaga, 7, Mercaderes, 7.
Máquinas Singer y Wheler & Wilson para  coser
Bxclusivas d® la COMPAÑÍA SINOEE DB MÁOtTmAS PARA COSER
T o d o s le s  n aodelós á  p e se ta s  S ,5 0  s e j s ia n a le s .-P id o s e  e l  c a tá lo g o  i lu s tr a d o , q u e  s e  d a  g r a t i s  
M d q atn as p a ra  to d a .in d a s tr ia  e n  q n é  se  em p lee  la  c o s tn r a .-S e  ruega al púlilico visite nuestros, Estábtecimien- 
íos para éxáminar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., eiecutados con Ig máquina O o m e ^  
t ic a  bojbiña 'cenírial, la miSitía qué se énípíeá unívérsal mente paralas fa'milias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
y otras siraiiáf»^. i ' ' . .. _ ..... . .
E S T A B I J S a iM m N T O S E N  T O D A S  P H IN G IP A IiT S B  P O B I A .G I O N E S  D E - E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d e máquinst© eosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
.M álaga , 1 A n g e l,  1.
A n té q n e r a , 8 ,  JLweeBis, 8 .
M onda, 9 , C arrera  B sp ln a l, 9. 
V é le a —M á la g a , 7 , M ercad eres,
Espeeialidades íarmacéutieas de gaí*antis?ada pureza y .de reconocida eñcáciá y esenomíao Eminentes ¿^munerables niSdicos que las prescriben en toda España* lo certitcaai Miles de enfermos curados dan público testimonio•
Jarabe de Hemoglobina y Oliéerofesiato de cal. Id. de HippfosStof, Id. de Hojs de Nogaiiodado.M. de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cál. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico.^ Id. Yodotáni- 
Id. de Qibert. Id. de @iicerofosfaío de cal. Id. de Quina. de Qiíina ferruginoso. Id. dé Rábano iodo'^o, id. de S  colosfaíado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koía. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Solución de CiOrhidrofosíaío 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodotánlco. Id. Yodpí|nico fosfatado. ^  de cal. Id. id. id. cree sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Tremeníina, Guayacol y TerpinoL
Panacea de la Dentición.~Lmadum de Cervem,- MágmMagmmkr efmescenk, Glicergfosfato de caí granulado, Eok grmulada. Píldoras vegetaksf urganteSj Bombomspurganŵ ^̂ ^̂
sss!S!mms¡ems^mmmísm0mw^miím¡sAÍmsísm^mm>immBSumssmrdwmmmmsissmmm¡iss^
C A F E S  DE LA
Se vende
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFE PUERTO RICO; CAUTA PRECINTADA DE ISO SRANOS A PESETAS C'60 CAUTA
una diabla en muy buenas condi­
ciones y en precio módico.,




C iru ja n o  d e n t is ta
39 Alamos 39
Acaba de recibir un' nuévo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios cbnvencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
másmoderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y cmirúrgicas ,á precios muy 
reducidos. />
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
ca, para quitar el dolor dé mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio.
y  XO urezns
d é  l o s  p ie s a :  C u r a n  s e g u r a
' y  r a d ie a lm L © n te  á . lo s © in e o . :d ia s  d e . u s a r l a
C allicida A bras X ifra
A la primera aplicación cesa erdolor..E3 fácil y comoda. No duele ni mancha, Véndese el esíuéhe 
con frasco, pincel^é instrucciones á UNA peseta. Argénsola,' 10, farniácia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerias.—-Advertimos que se expenden-multitud de> imjíajdonés y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo  ̂él nómbfé ABRAS X!- 
FRA, Véndese en Málaga en todas las Farhiaeias y Droguerías,
Centro Barcelonés de Seguros
Patente de invención en todo el mundo la tiene el
39.-ALAMOS.-39
S E  VENDE
un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Iníormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.
MOLASSIN
fama universal la tiene elmmLmsm
os veces- más nutritivo y más barato que los 
cereales para pienso de animalés lo.es el
moi.msm
Depósito exclusivQ. para Málaga, Córdoba ] 
rovjncia^ \  .
Calle Barroso 2.-Málaga
■lisiico en, M e lil la  , 
E D I F T a iO  
;de moderna construcción con 
; magníficas vistas al parque y-ex- 
I calentes habitaciones, luz eléc- 
I trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran-
i jera y española y cuantas como
" ' 1Q6didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelanté.
Calle del Generál Pareja 
Barrio de la reina Viotoría
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Q  ü í  N T  A  ®
AUTORIZADO POR LÂ  LEY DE 30 DE JUNIO DE 1887 ‘ 
DOMICILIO ,SOCIAL: 'CARMEN 42, 1.“- BARCELONA r-J .̂ 
Esta-Asociación para responder dé sus operaciones, tiene consti­
tuido ef}íel Banco de España y á disposición del Exemo. Si;. Minis­
tro de Fomento, el depósito que previene la Ley de Seguros de 14 
de Mayo de 1908 y cumplidos -todos los requisitos que lamisma ot-.- 
dena. . , ;
,Los m.ozos de la próxima quinta pueden suscribirse por la canti­
dad'de 750 pesetas, quedando garantida con su redención militar la 
responsabilidad de los-excedentes de cupo que sean llamados para 
cubrir bajas'.. ' ' ,
El dinero pueden los interesados depositarlo dondê  quieran, aun 
en él mismo pueblo dé su residencia, sin que pueda cobrarlo la Aso­
ciación hasta el mes de Agosto del año del sorteo.
Los m'ozosque constituyan sus depósitos en el Banco de España 
meiliante el phgo de diez pesetas, además de los gastos de ingreso, 
tendrán derecho si resultan soldados, á ser redimidos antes que la 
Dirección levánte los depósitos. Primero se. verán libres del servi­
cio militar antes que nadiq pueda disponer de sus capitales.
Estas son las únicas garantías que pueden llevar al seno de-las 
familias la verdadera tranquilidad.
Para prospectos, informes y suscripciones, á nuestro Delegado, 
en Málaga para toda la provincia,
P o n  FramcfSCO B lam cat, c a l le  d e l < a rm e n  5 6 , pk*al.
En': el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
” cualquierjndustf ia ó depósito de 
I ganado.
I Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno Cercado.
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.
AXOLINE
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los _ meta es oe 
vuestros coches, emplead el «AXOLINE», que es el mejor de los h-
M© ®iifei!>iM © €iaci® é d é l  e s t ó m a g o . —
Tcídaslas, funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CJo U ím  ®t C .*, ^ a F í a
Azúcar de cacao purgante
el m^ agradable y seguro de todos los purgantes. El más inofensi­
vo y.íáéil :de ddr á loé niños,-'en todas las farmacias 2é céntimos.
Ganga
por casi la mitad de su precio, 
se vende un magmj îco piano en 
perfecto estado.
Plaza del General 16, piso 2.°
Para antincios
En los periódicos 
ĉon gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á , j.. ,■
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1.°
m a p b i b '
Escuela Graduada
de niñas aneja á la Normal Supe­
rior de Maestras. Todos los días 
laborables desde las 11 á las 16, 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es gratui­
ta) para las clases de este Cen­
tro en su local, Avenida de Pries 
¿número 14.
en UN LITRO de agua.
I , --
20 EL PASTELERQ Ê B. MAlI^CrAL
—Adiós, monseñor..
Los dos senadores se estreqharen ias manos y Aben-Sha- 
riar salió. ’ , .
Apenas había salido Aben-Shariar cuando el semblante dél 
anciano Bárbarigb se nubló deiú'na manera sombría, y brilló 
en sus ojos una fiera expreión de amenaza. '
—iVenecia! iVenecia! exclomó; tú has hecho el honor ál 
viejo Barbarígo de entregarle tuá destinos; Bárbarigo nó tiene 
ya corazón como hombre; pero como patricio, sü corazón está 
lleno de su pátria; la traición acecha en la sombra; pero el vie­
jo Barbarig» lavé, y tú, Ycnecra, puedes dormir tranquila. 
¡Hola, Rugierol :
La voz vibrante del viejo llegó hasta la mesa, alrededor de 
la cual, en otra habitación, tí abajaban los cuatros jóvenes se­
cretarios de Barbarígo.
Uno de ellos H  ley^ntd y se- pi^esentó en la cámara donde 
estaba Barbarígo. r?,
—Señor Rugiero, dijo el anciano, se os va á cometer por la 
Repúblia up grave’encargo; cuidado de n©.desmentir la con­
fianza que en vos se deposita; cuidadlo muchOj porque seriáis 
castigado con extrema severidad, soló con que s? viese emyos 
un intento de traición,
—Mandad, monseñor, dijo, tranquííamente el jóvén. '
—Id al palacio del Dux; en las cámaras secretas reunid los 
esbirros del Consejo de los Diez; ordenadles en en nombre de 
la República que vigilen escrupulosamente á monseñor el se­
nador del Consejo de los Diez, Pietro Mastía; que no dé un 
solo paso, que no pronuncie una sola palabra que no ia sepa y 
que no la oiga el Consejo dé lós Diez; que se vigilen asimis­
mo el palacio Sforcia y los extranjeros que en él habitan; que 
se vigile también á la patricia Estéfana Barbarígo; que se sepa 
lo que sucede y quién habita eh el palacio Conti. De todo os
EL'PASTELER0‘DEMADRI€íAL \1
g ^ o ta  la Leona ha llegado alguna véz hasta las playas vene­
cianas, y ha dejado impresas en sllas sus sangrientas garras; 
yo no efeia que podria hablar nunca tranquilaments con un 
iristiano; que dejaría iníihca de combatir hasta morir á los Cris­
tian^; peto el hombre, monseñor, iiéne un enemigo terrible, el 
corazón; un día vi yo en Alcázar-Kivir, en la casa dé Un íáqui 
amigo.de mi padre, una hermosa; donefeliá, y crei amaría tanto 
que la hice mi.esposa; per® después de serlo conoei á una her­
mana' de mi espesa, 4 mi cuñada Sayda-Mirian; y entonces, 
monseñor, comprendí que yo n» había amado; porqué mi alma 
entera había sido llena de amor por la sultana Sayda-Miriasí; 
pero la Sultana, monseñor, amaba 4 un hombre con toda su al­
ma, 6orao con toda mi alma amaba yo á la sültana; aquél 
hombre era el rey don Sebastián de Portugal, 4 quien la sulta- 
m  había salvad®, arrancándole casi-sin vidaj dél campo de 
-batalla de Alcáfar'Kívir; Reconoceréis hasta qué punió era 
grande mi amor á la sultana, cuando sepáis que yo amé y amo 
aún a! rey dé Poríugali como á un hsrmanoj solo porque le 
amaba Sayda-Mirian. Pues bien: hé; ahí la razón de que yo ha­
ya perdido mi horror y  mi ódio 4 Ies erisíianos; hé hai perqué 
pretendiendo procurar una protección poderosa al rey don Se­
bastián, me encubrí, fingí, tomé carta de naturaleza en Géno- 
va, propuse transacciones 4 la República de Vertecia, hice írai- 
cién al bey de Argel y a! bey de -Túnez, y he servido de tal 
manera, con tanto peligro y con tanto valor á la República, qiíe 
ésta me ha hecho veneciano, patricio, y me ha elevado á la 
dignidad que me enorgullece de senador del Cénsej© de los
ÍlA u tO lllo ? í7 ilí® tp s íI
3 l d
quidos ó pastas de brillo conocidos. _
De venta en todas partes á 0 ‘85.céntimo8 el paquete para mezclar
Bu eno , B onito  y  B aeato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y pat'a eí cojnef'
,do en el taller de  ̂ ^
Francisco de Viana Cárdenos ^
íií̂ iiiQo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de '
ave? •
.B® l® tí2a © f le la l
Del áia 9
Coaílnuación dd Reglamento provisional de Sa­
nidad exterior. . ■
—Circulares del Qebiérnb civil relaliva. á la 
elecciéa parcial de un seuader pár Málaga, qus 
tendrá lugar el 21 del corriente,
—Real erden accediéndo á la pétición de don 
Antonio Pereperez, para alumbrar águas subtt - 
rrdneas.
-Notificación de lá Delegación de Hacienda á 
les arrendatarios de consumos eu Véféz-Máiaga.
—El ayuntamiento de Qaucin anuncia la subasta 
de los arbitrios de pesas y medidas y locales de la 
pescadería
Recaudación obtenga en el día de la fecha, pô  
los conceptos siguientes:
Por inhumacionea, 403,00 pesetas.
Por permanencias, t95,C0.
Por éxhúmadonés, 10,00̂
Total; 598,00 pesetas. .
Rasgo dé serenidad: ' ,
. —Míre usted, señora; mire usted qne feo es ese 
individuo que está apsyad® en la chimenea. 
-Caballero, fes mi marida.
—jAh, señóra! ¡Cuán cierto es el refrán que a • 
‘ nma loa linmh/fla más feos S0I1108 CIU6 tlCflCI»ee que l s ho bres s f s sen los que 
mujer más hermesal
Un gorrista famsso envía su retrata á un 
en cuya easá come tres veces por semana. _
—jHastael reíratol—exclamad anfitrión lorz
—El ayuntamiento de Alfarnatejo anuncia ha-Jiynl„4e,diahínRlo vov á colocar? liarse expuestas al pública las cuentas dé 1908, y t im o s  lo voy a colocarr
reparto de consumos para! la masa1909; el de Alfsrnate fija los días 11,12 y is'^del
No cabe dúáa—dice la esposa:—ponfen
actual para el pag© del prím «r trimestre de consu­
mos y espacies no tárifad»s;los de Pizarra é Istán 
llaman á los mozos afectos á quintas y los de Ron­
da y Monda publican las listas definitivas de los 
señores qa.e tienen derecho a elegir comproraísa- 
ries para senadores. E N  L A  C A L E T A  . ■
Sé sirven banquetes.-Espaciosos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados 
-rlndustfiaies fluidos de Alcaucí» y Alfárnáte.' horas.—Teléfono 214.
—El Jaez de Ronda cita á Bartolomé Ortega y r 
Francisco Peñas. '
Diez.
—La.República nada perdona en beneficio de la pátria; la 
- República olvida lo que un hombre ha sido buando mira ál 
hombre que todo lo sacrifisa p®r Venecia; y vos habéis hecho 
tanto, monseñor, que la’Repúblíca ha olvidado al corsario de 
Túnez para premiar los servicios del patricio venenéciano. 
'Por lo mismo, monseñor, no puede temerse que yo haga
traición á la República de Venecia, ni aún que pueda hacérse- 
TOMO II , r  ^
R©gi®ti?o ©iVtl
Juzgado dsla Alameda 
Naciinientos: Juan Ligero Horr?, Francisco Gá-* 
rrido Marfil, Augusio Quesada Torrégrosa, María' 
dej Carmen Sahtebras Áíosíazo. \
Juzgado de la M&rcsá
Nacimientos, Josefa Barda Rulz, y María de los 
Dolores Saborlao Mérlda. ^  ae ios
TEATRO  ̂PRINCIPAL .-Compañía cómico^ 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la 
y el maestro conceríádor Prudencio Muñoz 
A las echo: «La ms azaaa de oro».
A las nueve y cuarto: «La suerte leca» ■
A las diez y [media: «La balsa de aceiie».̂ , 
A les once y media: «¡Al agua pa os'»  ̂
«El ratón».
Ló̂ ezTpéreẑ *̂ Dolores Qaivez Cabello y Antonio
M at& deí*®
Estado demostrativo de las reses .sacrificadas el
*etá 9“( l?  225,500 kllogramosí p®-
kilogramos; pesetas
lelafSoo!  ̂ 60 0̂00 kilogramos; j jt -
^  pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4,765,000 kilogramos, 
Total de adeudo: 468.91 pesetas,
Entrada general, 25 céntimos. . ^
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en
plaza de los Moros.)
iosEsta noche sección continua desde 
media exhibiéndose doce cuadros cinematogri 
de la» mejores casas de París.
Preferencia,, 30 céntimos; general, lo» 
TEATRO MODERNO.-(SÍtuado en la 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secclenes,^  ̂
dose de distintos números de v a n e te ^ w i  
principio la primera á las ocho. . í|¿í
Plateas co* cuatro entradas, 4 pesetas; 
con entrada, 70 céntimos; butacas de 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 ídem; entra» 
platea, 35 idem; ídem general, 20 iúem.  ̂ ‘ 
CINEMATOGRAFO PASCUALIN!.-(8ito»®''’
el Salón Victoria.) . ,
Esta noche se verificarán cuatro sécelo^
Entrada de prefereuola, 30 céntjposj íl^'
